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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las normas que reglamentan el proceso de elaboración y 
sustentación de Tesis de investigación de la Facultad de Educación, escuela  
de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” presento el trabajo 
denominado: Aplicación del programa de acción tutorial en las  conductas 
agresivas en los estudiantes de 6º grado de primaria de la  I.E.P School 
Ingeniería  del distrito de Carabayllo, 2016. 
Esta investigación  tiene como finalidad evaluar las conductas agresivas que 
presentan los estudiantes de 6ª  grado de primaria a través de la aplicación de 
un “Programa de acción tutorial” en el distrito de Carabayllo.  
En base a una ardua investigación  y a  la aplicación de los procesos del 
análisis y construcción de los datos obtenidos; presento esta investigación, 
esperando pueda ser de utilidad para unas próximas investigaciones y nuevas 
propuestas que aporten a la disminución de las conductas agresivas en las 
aulas, para un mejor ambiente y una convivencia adecuada en el salón de 
clase permitiendo  el desarrollo integral del estudiante. 
La presente  investigación consta de cuatro capítulos,  los cuales se mencionan 
a continuación: Capitulo I, se refiere a la introducción; Capitulo II, que describe 
la parte metodológica; Capitulo III, que refiere a los resultados de la 
investigación; Capitulo IV muestra la discusión; Capítulo V, se refiere a las 
conclusiones; Capitulo VI, nombra las recomendaciones  del caso; Capítulo VII 
a las referencias bibliográficas y  como último Capítulo VIII los anexos de la 
investigación  
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación titulada: “Aplicación del programa de acción tutorial en 
las  conductas agresivas en los estudiantes de 6º grado de primaria de la  I.E.P 
School Ingeniería  del distrito de Carabayllo, 2016; tuvo por objetivo evaluar las 
conductas agresivas que presentan los estudiantes de 6ª  grado de primaria”. 
El diseño que se empleó en esta investigación es cuasi experimental con 
pre test y postest con grupo control y grupo experimental de tipo aplicada, la  
población estuvo conformada por  30 estudiantes de 6ª (sexto grado) de primaria. 
El instrumento que se utilizó fue el Cuestionario de Agresión  de Buss y Perry  
cuya finalidad es disminuir las conductas agresivas  tales como las agresiones 
verbales, físicas, reacciones de ira y hostilidad que presentan los estudiantes en 
la convivencia diaria en las aulas. 
Según los datos estadístico que se recogió en un periodo específico, del 
pre y post test, los resultados  del grupo experimental en el pre test manifiestan  
alta  agresividad en un 70%; mientras que en el post test  indica un 76% de baja 
agresividad, existiendo diferencias significativas después de aplicarse el 
programa. Esto evidencia que el Programa  de acción tutorial en las conductas 
agresivas” ha sido positiva, ya que  los niños han disminuido  sus agresiones 
verbales como el insultarse, ponerse apodos, gritarse, etc; también se evidencia 
que las agresiones  físicas como golpearse, patearse, responder con agresión, 
han disminuido progresivamente; la ira de igual modo ha disminuido  así como 
también reacciones de hostilidad en los estudiantes. 
 
 






The present research entitled: "Application of the tutorial action program in the 
aggressive behaviors in the 6th grade students of the I.E.P School Engineering of 
the district of Carabayllo, 2016; Had as objective to evaluate the aggressive 
behaviors that present the students of 6ª grade of primary ". 
 
The design that was used in this research is quasi experimental with pretest and 
posttest with control group and experimental group of applied type, the applied 
method was its population was conformed by 30 students of 6th (sixth grade) of 
primary. The instrument used was the Aggression Questionnaire by Buss and 
Perry whose purpose is to reduce aggressive behaviors such as verbal, physical 
aggressions, reactions of anger and hostility that students present in daily living in 
the classroom. 
 
According to the statistical data collected in a specific period, the pre and post 
test, the results of the experimental group in the pretest show high aggressiveness 
in 70%; While in the post test it indicates a 76% of low aggressiveness, and there 
are significant differences after the application of the program. This evidences that 
the program of tutorial action in aggressive behaviors "has been positive, since the 
children have diminished their verbal aggressions as the insult, to put nicknames, 
to shout, etc; It is also evidenced that physical aggressions such as beating, 
kicking, responding with aggression, etc. have progressively diminished; Anger 
has likewise diminished as well as reactions of hostility on students. 
 
 
Key words: Mentoring, aggressive behavior, anger, hostility, physical aggression 





































1.1  Antecedentes 
Para el presente estudio se revisó varios trabajos de investigación para obtener 
mayor información sobre las teorías, diseños y variables que se está 
investigando, cada uno de ellos presentan información significativa muy 
importantes para estudio; por lo que se cree conveniente adjuntarlos como 
antecedentes teóricos. A continuación  se detalla  algunas  que tienen relación 
con el presente  trabajo de investigación:  
Internacional 
Muñoz (2000) realizo una tesis Doctoral titulada “Adolescencia y Agresividad”, 
para obtener el grado de doctor en psicología, en la Universidad Complutense de 
Madrid. La finalidad de examinar las desigualdades  entre adolescentes con 
conductas violentas  y  los no violentos  en el procesamiento  de la información 
social  tanto en contextos de situaciones problemáticas como en situaciones 
causantes de  conducta agresiva vividas  a diario así como también  estudiar la 
relación  entre procesamiento  de información social en situaciones hipotéticas y 
la representación que tiene los adolescentes de su propia conducta agresiva. 
Técnica de recolección de datos fue entrevista, con una muestra de 1495 
adolescentes con edades que oscilan entre los 11 y los 18 años. 
Según los resultados el autor concluyó con lo siguiente:  
El aislamiento o alejamiento de sus pares, el rechazo de sus 
amistades son  indicadores de la indisciplina social el cual  lo conforma  
una  conducta agresiva, asimismo estas tienen  un valor predictivo en la 
forma de adaptarse en el futuro de estas personas, es motivo  por la que 
se hace importante  su detección y tratamiento precoz, especialmente en el 
medio escolar, donde niños y adolescente se relacionan la mayor parte del 
tiempo. 
El procesamiento de la información social son afectados por los 
factores cognitivos  en  la que; la práctica de niños y adolescentes de  
agresividad  perjudica  la forma de comportarse socialmente adecuada. En 
este sentido se han encontrado varias deficiencias cognitivas que 





rechazados) de sus pares mejoro adaptados, entre descartar: que los 
chicos agresivos en comparación con los no agresivos, basan su en 
señales que se presentan al inicio de la interacción social. 
Bravo (2006)  realizó un estudio en la Universidad Nacional Abierta, 
Venezuela, para obtener el grado de Magister en Ciencias de la Educación con 
Mención en Orientación de la Conducta, sobre los “Efectos de un programa de 
modificación conductual para el manejo de conductas agresivas en niños de 
Educación primaria”, investigación descriptiva, considerando un diseño 
transversal descriptivo, se realizó con el objetivo de establecer el resultado de un 
programa de modificación conductual para el manejo de conductas agresivas en 
niños de Educación primaria, en el "Centro del Niño y la Familia", comunidad la 
Cañada, Municipio Miranda del Estado Falcón, la muestra utilizada fue de seis (6) 
niños y se utilizó como técnica la encuesta y la observación y como instrumento el 
inventario de Buss y Perry.  
Según los resultados el autor concluyó con lo siguiente:  
La muestra de las conductas de agresión física más repetidas se encuentra 
en los niños de Educación Primaria del Centro del Niño y la familia  de la 
comunidad de la Cañada, menciona  que estas conductas están 
representadas a golpear, patear, arañar, pellizcarse, destruir objetos 
ajenos, empujar, agresión con objetos, pellizcarse, tirarse al suelo. 
Se logra disminuir las frecuencias de las conductas agresivas y verbales 
presentes en estos niños  de educación primaria que manifiestan 
conductas agresivas, con la aplicación del Programa de modificación 
conductual basado en la técnica  de economía  de fichas, donde se utilizó 
el juguete como reforzador. Demostrando que este tipo de programas es 







Morales (2007) realizó un estudio en la Uiversita Rovira I Virgili, para 
obtener el grado de Doctor, sobre “El efecto de la impulsividad sobre la 
agresividad y sus consecuencias en el rendimiento de los adolescentes”. 
Investigación descriptiva correlacional que tiene por objetivo establecer la relación 
existente entre impulsividad y agresividad durante la adolescencia, y comprobar si 
esta relación se corresponde con la teoría de la agresividad impulsiva de E. 
Barrat, a quienes se les evaluó mediante la escala de Impulsividad Funcional / 
Disfuncional, la Aggression Questionnaire, y la Versión reducida del Aggression 
Questionnaire donde se evalúo a 241 adolescentes. 
En este estudio se llegó a la siguiente conclusión: 
La impulsividad disfuncional y el potencial intelectual innato del individuo  no 
presentan  relación alguna. 
Nacional 
Flores (2012) realizó una tesis titulada: “Influencia significativa del Programa de 
Tutoría y Orientación Educativa- Toe en la eficacia del docente tutor del nivel  
primaria de las instituciones educativas de la unidad de gestión educativa local 
UGEL 04 Comas” para optar el grado académico de magister en educación con 
mención en Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación, en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La finalidad fue analizar y establecer 
el nivel de influencia significativa que tiene la aplicación del  Programa de Tutoría 
y Orientación (TOE) en la eficacia del docente tutor del nivel primaria de las 
Instituciones Educativas de la Jurisdicción de la UGEL 04, el método que fue 
aplicado es observativo explicativo,  técnica de encuesta – entrevista, con una 
muestra de 20 docentes. En este estudio se arribó a las siguientes conclusiones: 
El  Programa de Tutoría y Orientación Educativa- Toe, influencia 
significativamente  en la eficacia del docente tutor del nivel primaria de las 
instituciones educativas  de la UGEL 04 -Comas. Asimismo concluye que la 
la eficacia del programa de tutoría se ha determinado  analizando los 
resultados descriptivos en referencia a, que el 60% de los docentes 
encuestados considera que es regular el programa en la eficacia a nivel 





en el aula los maestros encuestados consideran que el 55% considera que 
es regular el programa en la eficacia a nivel de aula y el 20% considera que 
es buena la eficacia a nivel de aula. 
Referente a la planificación el 50% de docentes piensa que es mala la 
planificación; el 40% considera que es Regular y solo el 10% considera que 
es buena la planificación estos son los resultados  descriptivos 
conseguidos referido a la percepción que presentan los docentes  sobre el 
Programa de Tutoría.  
Cueva y Calderón (2008) realizaron un estudio sustentada en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos titulada la “Relación entre clima 
social familiar y agresividad en escolares de 2do de secundaria en la I.E. Javier 
Pérez De Cuellar, Chiclayo-Perú, 2005”, con el objetivo de determinar la relación 
entre el Clima Social Familiar y la Agresividad en los alumnos. Aplicando y 
correlacionando las escalas de Clima Social familiar y Agresividad, a través del 
programa SPSS 12, hallándose una correlación de - 0.41, siendo negativa y 
significativa (0.05). De la población investigada, el 26% mostró un clima familiar 
malo, un 33% inferior al promedio, el 90.6 % señalo un nivel de agresividad 
media.  
El autor concluye con lo siguiente: 
Los factores determinantes para el establecimiento o disminución de la 
agresividad  están relacionadas a  las características socio ambientales de 
la familia tales como: autonomía, conflicto, intelectual-cultural y la 
moralidad-religiosidad. 
 
Quiroz y Sosa (2013) Realizaron un estudio en la Universidad Cesar 
Vallejo para obtener el grado profesional de Magister en Psicología Educativa, 
titulado “La aplicación del Módulo de Control Emocional y su efecto en las 
conductas agresivas” en estudiantes de segundo grado de secundaria en la 
I.E.P.G Madre Admirable en el distrito de San Luis, Lima – Perú. 2014; con el 
objetivo de determinar la relación que existe entre el programa de Inteligencia 





diseño experimental de tipo cuasi experimental, con una población de 118 
estudiantes y una muestra de 58. Donde en el pre test los estudiantes 
presentaban alto nivel de agresividad tanto en lo afectivo y conductual y después 
de la aplicación del módulo de control emocional concluyeron en lo siguiente: 
La aplicación del módulo de control emocional disminuyó  las conductas 
agresivas en los estudiantes del segundo grado. El valor de la significancia 
observada es decir el p valor es de 0.000 menor a la significancia teórica 
de 0,05. Así como también que la aplicación del módulo de control 
emocional disminuyó las conductas agresivas del componente afectivo, 
cognitivo y conductual en los estudiantes del segundo grado. El valor de la 
significancia  observada  es decir  el p  valor es de 0.000 menor a la 
significancia teórica de 0,05. 
 
1.2. Fundamentación  científica, técnica o humanística 
 
Fundamentos teóricos de  tutoría 
Definición de la acción tutorial 
Los especialistas del Ministerio de Educación del Perú (2009) al hablarnos de la 
tutoría nos dice que es concebida como “un servicio de acompañamiento socio 
afectivo, cognitivo y pedagógico de los estudiantes. Es parte del desarrollo 
curricular y aporta al logro de los aprendizajes y a la formación integral, en la 
perspectiva del desarrollo humano”. (p. 10). 
Delgado y Barrenechea (2005) es el curso  en el sistema educativo que  se  
compromete  y se enfoca  a  la orientación a los estudiantes en los colegios. Es  
el modo de orientación educativa, que se incorpora al currículo, que se  encarga 
del desarrollo integral de los estudiantes resaltando la parte socio- afectivo y 
cognitivo de todos los alumnos. 
Según Anuies (2010) la tutoría es una técnica que consiste en una 
enseñanza grupal o personalizada por medio del tutor  apoyando al estudiante  





en el desarrollo de la parte  personal  y/o socio afectivo según lo requiera el 
alumno conforme a sus necesidades y requerimientos particulares. 
 
 Según Viel (2009) la tutoría es la “prioridad de generar y sostener un 
espacio para “ceder la palabra” a los jóvenes en su condición de estudiantes, 
recogiendo sus intereses, preocupaciones y sugerencias en relación a la escuela” 
(p. 53). 
Según Aubrey (1990) la tutoría es:  
Un servicio indirecto que tiene lugar entre profesionales de estatus 
coordinado. Es iniciado por el tutorado, quién tiene toda libertad para 
aceptar o rechazar los servicios en cualquier momento. Involucra al tutor y 
al tutorado en una relación confidencial y colaborativa que se configura por 
las siguientes metas que tiene el tutor: a) ofrecer un punto de vista objetivo, 
b) ayudar a mejorar destrezas de resolución de problemas, c) ayudar a 
incrementar la libertad de elección de acción del tutorado, d) apoyar al 
tutorado en las elecciones hechas, e) incrementar la conciencia del 
tutorado acerca de los recursos válidos para tratar con los problemas 
persistentes (p.3). 
En este sentido debe quedar claro que la tutoría en las instituciones 
educativas solicita del compromiso  de maestros, estudiantes, padres de familia, 
directores y  de toda la comunidad educativa para  lograr la formación integral en 
los estudiantes tal como lo plantea la educación básica regular  dentro de las 
aulas, estableciendo mínimamente  una hora pedagógica al curso de tutoría. 
Finalidades de la tutoría  
Según Ministerio de Educación (2006) la tutoría persigue los siguientes objetivos:  
Realizar el acompañamiento  socio- afectivo y cognitivo de los estudiantes 
para contribuir a su formación integral, orientando su proceso de desarrollo 
en una dirección beneficiosa para ellos y previniendo los problemas que  





Atender las necesidades sociales, afectivas y cognitivas de los estudiantes 
a lo largo de su proceso de desarrollo. Establecer un clima de confianza y 
relaciones horizontales entre el autor y su grupo de – clase, para que se 
den las condiciones que permitan a los estudiantes acercarse a su tutor, o 
a otros docentes, cuando lo necesiten. Generar en el aula un ambiente 
óptimo entre los estudiantes. Con relaciones interpersonales 
caracterizadas por la confianza, el afecto y el respeto, que permitan la 
participación activa y la expresión sincera y libre de cada uno. (p.4).   
En este sentido la tutoría es de gran utilidad  puesto que busca formar al 
estudiante en edad escolar ya sea en primario o secundaria de manera integral, 
asimismo desarrollar diferentes capacidades y que le permitan integrarse  y 
convivir armoniosamente en sociedad, siendo este acompañamiento tutorial 
constante ya que  el DCN no estipula una edad en la que se debe dejar de aplicar 
la tutoría.  La tutoría se puede dar personal como grupal de manera integral y 
exclusiva para el estudiante, pero esto no quiere decir que el padre de familia no 
intervenga en el desarrollo de habilidades de sus hijos ya que el docente trabajará 
sobre el soporte que tiene el estudiante desde su hogar. 
En conclusión, la tutoría tiene como finalidad el desarrollo integral y el 
acompañamiento permanente durante la etapa escolar, formándolo para que 
pueda desenvolverse en una sociedad y convivir armoniosamente con sus pares. 
Formándolo para resolver todo tipo de problema que se le presente buscando 
soluciones asertivas. 
La Tutoría en el contexto de la Institución Educativa 
Nos referimos a tutoría y  hablamos de las tareas prácticas  o actividades que 
realiza un tutor  dentro del aula. 
Los especialistas del Ministerio de Educación (2009).menciona que: La 
tutoría “es un servicio a cargo de tutora, es una tarea de equipo, donde cada 
miembro de la comunidad educativa debe tener su propio rol y sentirse 





La tutoría, debe estar incluido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
así como cualquier programa a trabajar en la Institución para que los docentes  y 
toda la comunidad educativa asuman la importancia del curso  y se comprometan 
a cumplir firmemente  lo establecido. 
A continuación, se detalla el orden jerárquico sobre el proyecto de tutoría en la 
escuela. 
Primero se trabaja con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) este es un 
Instrumento que  orienta las actividades pedagógicas a mediano plazo. Seguido 
del Proyecto Curricular  del Centro en este instrumento se presenta la propuesta 
pedagógica de la Institución.  
Así como también el Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa, 
instrumento de gestión  que se deriva del PEI y concreta los objetivos estratégicos 
y las actividades realizables, para el referido periodo. 
Por último, el Plan Tutorial de Aula que contiene objetivos, 
fundamentación, breve descripción de los temas a trabajar en las sesiones 
tutoriales, programación de otras actividades referidas a los estudiantes, los 
padres de familia o con los docentes. Según las necesidades e intereses de los 
estudiantes de cada sección.  
En este sentido se puede decir que todas las instituciones públicas y 
privadas  obligatoriamente deben incluir  las sesiones tutoriales en su Plan Anual 
y Proyecto Institucional  ya que así está estipulado en el Diseño Curricular 
Nacional. 
Siendo el plan tutorial de aula un programa flexible en el que se puede 
incorporar temas referentes a las problemáticas que se presentan el desarrollo de 
las actividades anuales. Asimismo es dinámico ya que el tutor no solo dictará una 
clase con ellos, sino mas bien  los orientará, se ganará su confianza  y tendrá una 
comunicación adecuada con cada uno, teniendo en cuenta sus problemáticas y 






Roles de los miembros de la comunidad educativa  
Según Pere (2000) hoy en día el papel de los formadores es “…ayudar a los 
estudiantes a “aprender a aprender” de manera autónoma en esta cultura de 
cambio y promover su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades 
críticas y aplicativas” (p.2)  
Según Delgado y Barrenechea (2005) hace mención que para brindar una mejor 
educación y atención en los estudiantes   cada agente educativo debe  hacer 
posible una comunicación fluida  y abierta  motivadora y estimulante para los 
alumnos. 
Para lograr los fines que tiene el plan tutorial  es necesario que toda la 
familia  educativa participe en ello, tanto los directores, padres de familia, 
docentes, tutores y estudiantes. Y el logro estos objetivos sea en beneficio de 
todos y en especial del estudiante formándolo para vida y a desarrollarse en 
sociedad. 
La eficacia del docente tutor 
Para Pere (2000)  menciona que: 
El rol de tutor en la educación no es algo realmente nuevo, siendo 
antiguamente  la misión del pedagogo quien acompañaba al alumno, 
no quien enseñaba, Pero con el correr del tiempo y la creación de 
mayor cantidad de instituciones esta responsabilidad sufrió muchas 
variantes, y se desdibujó dispersándose esta labor en todos los 
miembros de la comunidad educativa, pero en mayor porcentaje en 
la figura del Auxiliar Docente o Preceptor quien debe compatibilizar 
tanto las tareas pedagógicas como administrativas (p.10). 
En este plano se percibe que desde la antigüedad la tutoría existía como modo de 
acompañamiento,  en la actualidad  la tutoría y eficacia que debe tener el tutor ha 
cambiado de conceptos en el que ya no solo es de acompañamiento sino de 






Actividad de la acción pedagógica (Tutoría):  
Según  Flores (2012)  menciona que la acción pedagógica y seguimiento y 
concientización se debe tener en cuenta lo siguiente: a) Que el estudiante tome 
conciencia en el aula y cuide y respete su espacio elaborando plan de trabajo de 
mantenimiento para cada uno de ellos; b) Nombrar un alumno monitor del curso, 
quien va hacer el único que podrá salir del mismo en hora de clase, cuando el 
profesor así lo requiera para realizar una gestión; c) Crear con ellos los acuerdos 
de convivencia que será escrito por ellos y presentados en dirección para su 
aprobación de esa manera cada estudiante hará respetar sus acuerdos; d) Tratar 
de apoyar con las tareas en las horas libres estar junto a ellos para orientarlos o 
aconsejarlos; e) Evitar  poner castigos disciplinarios, buscar alternativas para 
guiar al estudiante. 
Funciones del profesor tutor  
Pere (2000)  asevera que las funciones del tutor son las siguientes: 
a) Participar en el desarrollo del Plan de acción tutorial y en las actividades de 
orientación, bajo la coordinación del Jefe /a de Estudios; b) Coordinar el proceso 
de evaluación de los alumnos de su grupo; c) Organizar y presidir sesiones de 
evaluación; d) Facilitar la integración de los alumnos y fomentar participación; e) 
Orientar y asesorar sobre posibilidades académicas y profesionales; f) Colaborar 
con el departamento de orientación; g) Encauzar demandas del alumnado ante el 
resto del profesorado; h) Informar a padres, profesores y alumnos de las 
actividades docentes y del rendimiento; i) Facilitar la cooperación educativa entre 
profesores y padres.  
El tutor debe cumplir con el proceso formativo de cada estudiante, en la 
parte cognitiva organizando las sesiones que dictará que estas estén de acuerdo 
a las necesidades de cada uno, en la parte emocional cumplir el rol de orientador 
y en la parte social  guiarlo a  desarrollarse de forma adecuada con sus pares y 






 Fundamentos teóricos de Agresividad. 
Se entiende por conducta según Buss (1961) como “una respuesta  consistente 
en proporcionar un estímulo  nocivo a otro organismo” (p.35). Asimismo, Bandura 
(1973) asevera que “es una conducta perjudicial y destructiva que asocialmente 
es definida como agresiva” (p.64). 
En este sentido se puede definir que la conducta son las reacciones del ser 
humano; es la forma de ser, de pensar, de sentir y de actuar de la persona, estas 
manifestaciones son propias de cada uno y están afectas por diferentes factores 
ya sean internos o externos. 
Según Sandoval (2007)  puntualiza que la conducta humana: 
Tiene su base tanto en las características biológicas del individuo 
como en aquellas que han influido en él. La historia de la conducta 
del individuo, como factor que la determina, indica que cada persona 
tiene una manera de ser que le es muy peculiar y por ende le 
diferencia de los demás (p. 30). 
Por lo tanto, se puede apreciar que la conducta está fundada en los 
elementos externos e internos ya que ambos influyen en el ser 
humano, la conducta es lo que diferencia a cada uno de los demás 
ya que cada persona tiene una conducta diferente a la otra. 
Calderón (2004) lo define “como la actividad física de un organismo vivo, 
observable en principio por otro individuo. Porciones de reacciones orgánicas 
susceptibles de observación” (p.15). 
Según Sandoval (2007) menciona que: 
La conducta de las personas resultará, como producto de la 
actuación conjunta de los cinco factores mencionados. Al referirse a 
los factores socioculturales se observa, que a pesar de que cada 
persona es en cierto sentido única, existen en ella características 





De acuerdo con este autor la forma que las personas se comportan es debido a 
que éstos pretenden moldearse al sistema sociocultural que los rodea, este medio 
sociocultural afectado por la moda y la alienación aborda sobre todo a niños y 
adolescentes. 
Asimismo, Sandoval (2007) en cuanto a los factores biológicos se 
dirá que cada acontecimiento de la conducta está necesariamente 
condicionado por el carácter biológico del órgano que implica. Un 
ejemplo de esta, se puede ver en el papel que desempeña el 
sistema nervioso, en la actividad del organismo. Sabido es que la 
función fundamental del sistema nervioso es integrar actividades de 
las diversas partes del cuerpo. Por esta coordinación el organismo 
funciona como ser total. Como este sistema nervioso ha alcanzado 
su más alto nivel de desarrollo en el hombre, se hace evidente que 
el organismo humano tenga comportamiento más complejo, que el 
resto de los seres (p. 30). 
A la vez que existen factores socioculturales también existen factores 
biológicos, ya que la conducta está condicionada a éstos. Otra forma en que se 
puede ver la incidencia de los factores biológicos en la conducta, se encontrará 
en las necesidades corporales básicas. 
Según el Diccionario Enciclopédico Santillana (2010) la conducta “es la 
actividad global de un organismo que hace posible la adaptación a su medio 
específico y le proporciona control e independencia frente ha dicho medio” (p.76). 
Por lo tanto, se considera a la conducta como la acción general de un 
cuerpo que se adapta a su medio proporcionándole el control e independencia 
frente a este. Es la manera de proceder frente a determinados estímulos 
externos. Siendo una actividad del organismo para poder adaptarse a un grupo 







Para Garaigordobil (2005) asevera que la conducta agresiva es:  
El comportamiento de los niños que ocasiona daños a la 
persona y la destrucción de su propiedad. La lesión puede adoptar 
formas psicológicas de devaluación y de degradación, lo mismo que 
de daño físico; además destaca a la conducta destructora como 




Warren (1987)  la conducta agresiva  “es un tipo de conducta caracterizado 
más por la disposición a atacar que por la tendencia a eludir peligros o 
dificultades” (p.97) 
Aimismo Saco  (1990)  manifiesta que es el intento a la realización de un 
daño físico o moral hecho con el propósito de destrucción a alguna persona. 
Estos hechos pueden tener niveles en el consiente y el subconsciente de la 
persona. 
Según Saco (1990) menciona que la agresividad es una expresión para 
hacer daño a una persona ya sea consiente e inconsciente y se manifiesta de 
manera  física o verbal frente a un estímulo inapropiado provocado por otra 
persona. La agresividad es la propensión a manifestar hostilidad sin fundamento, 
a las personas que no envuelve la menor intención malévola y arremete contra 
ello. De ahí resulta una posición extremadamente tensa y fecunda en conflictos 
(p. 9). 
De esta manera podemos decir se presentan  conductas agresivas en los 
estudiantes manifestándose en el comportamiento a través de daños a otra 
persona que pueden ser psicológicos y llegar hasta ser físico siempre 
presentando comportamientos destructivos que manera intencional. 
En este plano se percibe que cuando ocurre alguna incompatibilidad de 





de la misma manera es cuando se manifiestan discusiones y agresividad física 
propiciando un conflicto entre los individuos. 
Para Garaigordobil (2005) “son conductas sociales en las que se responde 
a la situación pero no se respetan los derechos del otro, planteando conductas 
negativas para la interacción tales como amenazas, agresiones físicas y verbales, 
descalificaciones” (p.123). 
Cuando un niño tiene conductas agresivas responde a los estímulos 
externos de manera negativa sin respetar los derechos del otro, mediante 
agresiones físicas y verbales.  
 
Según  Garaigordobil (2005),  por lo general un niño muestra conductas 
agresivas cuando: a) Solo le importa sus derechos no respeta los derechos del 
otro; b) Tiene  conductas negativas; c) Constantemente hace amenazas; d) 
Golpea a sus compañeros; e) Insulta con palabras soeces a sus compañeros; f) 
Hace descalificaciones a compañeros y adultos 
Por ello, si el estudiante  muestra en la escuela  la falta de respeto por los 
demás, insultando, golpeando, hablando groserías, amenazando, etc. decimos 
que el alumno presenta conductas agresivas. 
La agresión y las conductas relacionadas en niños y adolescentes son 
temas centrales de nuestro tiempo. De tiroteos en las escuelas públicas e 
instancias similares de "matar a los niños a otros niños", a la preocupación por las 
crecientes tasas de delincuencia juvenil y la delincuencia en la comunidad, a la 
relación entre la enfermedad y la violencia en los jóvenes mental no reconocida y 
no tratada, existen muchas preocupaciones y mucho debate sobre excesivos 






Dimensiones de Conductas Agresivas 
Agresividad Física 
Según Solberg y Olweus (2003) La agresividad física “es aquella que se muestra 
a través de golpes, empujones y otras formas de maltrato físico utilizando su 
propio cuerpo o un objeto externo para infligir una lesión o daño” (p.78). Asimismo 
para Björkqvist (1994) La agresión física “se produce a partir de un impacto 
directo de un cuerpo o un instrumento contra un individuo” (p.84). 
En este sentido podemos decir que la agresión física mide la violencia 
física hacia los demás y la tendencia a enzarzarse en peleas. No incluye la 
violencia verbal ni la destrucción de objetos materiales. 
Para Buss (citado por Carhuamaca y Flores, 2007) el grado de agresión 
física se puede medir mediante los siguientes indicadores: a) No controla su 
necesidad de golpear a otros; b) Se considera paciente y tranquilo; c)  responde a 
cualquier insinuación de agresión; d) Responde agresión con agresión; e) Es 
impulsivo en sus actos; f) Necesita mucho para agredir; g) Impulsivo; h)Dispara 
contra otros; i) Recurre a la violencia como medida de respuesta; j) Poco 
paciente; k) Poco tolerante; l) Defender es sinónimo de violencia; m) Considera 
que la violencia es respuesta a todo; n) Cree que la violencia es la mejor 
respuesta; ñ) Se considera una persona problemática. 
En este tipo de caso la conversación quizá puede ser cordial, pero el 
ambiente se convertirá rápidamente agresivo, cuando uno de los dos 
componentes comienza a burlarse del otro, hacer gestos ridiculizados que al otro 
lo harán estallar en unas ganas incontrolables de agredirlo. 
 
Agresión u Hostilidad Verbal 
Se refiere a la expresión del afecto negativo mediante el habla, ya sea en su 
contenido o en su estilo. El estilo comprende conductas como dar voces y 





Para Buss (citado por Carhuamaca y Flores, 2007) el grado de hostilidad 
verbal se puede medir mediante los siguientes indicadores: a) Expresa su opinión 
interna; b) Quiere imponer sus ideas; c) No soporta la idea que otros piensan 
diferente que él; d) Se hace respetar; e) Controla su expresión verbal cuando está 
molesto; f) Es impulsivo; g) Tiene un carácter explosivo; h) No piensa antes de 
hablar; i) Es pasivo; j) Intimida a las personas; k) Cree que levantar la voz le da 
autoridad; i) Hipocresía; j) Cómo se comporta respecto a las opiniones de los 
demás; k) Arrogancia; l) Se limita en sus opiniones. 
Por lo tanto, la hostilidad verbal es aquella reacción que presentamos en 
una conversación, respondiendo de forma airada y agresiva, con insultos y 
evadiendo la situación concreta 
 Ira 
Se refiere a la tendencia a explotar en reacciones de afecto negativo ante 
pequeñas provocaciones. Incluye además el malhumor constante, la 
exasperación y la rudeza. 
Para Buss (citado por Carhuamaca y Flores, 2007) el grado de irritabilidad 
se puede medir mediante los siguientes indicadores: a) Grado de tolerancia 
respecto a una situación; b) Respeta la posición de los demás; c) Cómo siente 
que la gente lo percibe; d) Controla sus impulsos; e) Se siente inseguro respecto 
a las relaciones con los demás; f) Se sociabiliza fácilmente, g) Manifiesta su 
enojo; h) Se sulfura rápidamente; i) Cómo expresa su incomodidad; j) Se toma las 
cosas con calma; k) Disconformidad con su rutina; l) Es paciente para conseguir 
sus objetivos; m) Respeta la opinión de los demás; n) Qué se necesita para 
provocar su reacción; ñ) Se siente aludido ante cualquier problema ajeno; o) 
Cómo reacciona ante la menor provocación. 
En este sentido se puede decir que las características principales de la 
dimensión irritabilidad se presenta cuando el niño reacciona exageradamente a 







Evalúa las conductas hostiles indirectas, como los chismorreos o bromas y la 
descarga de afecto negativo hacia los demás, sin centrarse en nadie en particular. 
Para Buss (citado por Carhuamaca y Flores, 2007) el grado de hostilidad 
indirecta se puede medir mediante los siguientes indicadores: a) Busca venganza; 
b) Qué escala alcanza su enojo; c) Tiene límite su enojo; d) Hasta dónde llega su 
paciencia; e) Su cólera afecta las actividades que realiza; f) Es perseverante con 
sus objetivos; g) Cuándo fue la última vez que se enojo; h) No controla sus 
impulsos; i) Busca desquitar su cólera; j) Cuándo afecta su estado de ánimo en 
las actividades que realiza; k) Guarda rencor y busca como manifestarlo; l) Es 
vengativo con las personas que le hacen daño; m) Toma rencillas con las 
personas que no le agradan; n) En qué forma demuestra su enojo; ñ) Cómo 
responde a las ofensas. 
En este sentido este tipo de agresividad se presenta cuando realizamos 
bromas ofensivas, al ser sarcástico, poniendo apodos, realizar humillaciones y 
comentarios mal intencionados. 
 
Teorías sobre el origen de las conductas agresivas 
Para poder abordar esta parte del tema tomaremos dos posiciones diferentes la 
primera manifestada en el estudio realizado por Bravo (2006) y el segundo 
realizado por Juárez, Merlos y Luna (2007) quienes proponen las teorías de las 
conductas agresivas de distinto punto de vista.  
 De acuerdo con Bravo (2006),  “existen diversas teorías acerca de la 
agresividad, cada una de las cuales contribuye a explicar cada una de las 
conductas agresivas” (p.32). 
Mackal  (citado por Bravo, 2006) efectuó una clasificación según el 






Teoría Clásica del Dolor:  
Según Hull y Pavlov (Citados por Bravo, 2006) asevera que el dolor está 
clásicamente condicionado y es siempre suficiente en sí mismo para activar la 
agresión en los sujetos”.  
El ser humano procura sufrir el mínimo dolor y por ello, agrede 
cuando se siente amenazado, anticipándose así a cualquier 
posibilidad de dolor. Si en la lucha no se obtiene éxito puede sufrir 
un contraataque y en este caso, los dos experimentarán dolor, con 
lo cual la lucha será cada vez más violenta. Hay, por tanto, una 
relación directa entre la intensidad del estímulo y la de la respuesta 
(p.33). 
De esta manera se considera que, un niño  reacciona con una conducta 
violenta cuando recibe un estímulo agresivo  de otro  niño, ya que se siente 
amenazado, por ello podemos decir que  la conducta violenta es la respuesta de 
un estimulo  amenazante. 
Teoría de la Frustración  
Según Laura (citado por Chapi, 2012) hace referencia que la frustración viene a 
ser “una interferencia en el proceso del compartimiento que generan un aumento 
en la tendencia del organismo a actuar agresivamente” (p.86). 
Para Dollar, Miller y Col (citados por Bravo, 2006) en función a la 
frustración cualquier agresión puede ser atribuida en última instancia a una 
frustración previa.  
El estado de frustración producido por la no consecución de una meta, 
provoca la aparición de un proceso de cólera que cuando alcanza un grado 
determinado, puede producir la agresión directa o la verbal. La selección del 
blanco se hace en función de aquel que es percibido como la fuente de displacer, 
pero si no es alcanzable aparecerá el desplazamiento (p.33). 
Por ello, cuando un infante no alcanza una meta trazada, éste sentirá 





que no sea de su agrado, reaccionando de manera agresiva y sin medir la 
consecuencia de sus actos, esta agresión se puede manifestar de   forma física o 
verbal.  
Teorías Sociológicas de la Agresión:  
 
Según Bandura (citado por Chapi, 2012) “refiere que principalmente aprendemos 
por la observación de otros modelos sean estas imágenes o cualquier forma de 
representación” (p.89). 
  Según Durkheim (citados por Bravo, 2006) la causa determinante de la 
violencia y de cualquier otro hecho social no está en los estados de conciencia 
individual, sino en los hechos sociales que la preceden. 
Bravo (2006) La agresividad social puede ser de dos tipos: 
individual, es fácilmente predecible sobre todo cuando los objetivos 
son de tipo material e individualista, o bien grupal. Esta última no se 
puede predecir tomando como base el patrón educacional recibido 
por los sujetos, sino que se predice por el referente comportamental 
o sujeto colectivo, el llamado "otro generalizado", al que respetan 
más que a sí mismos y hacia el cual dirigen todas sus acciones (p. 
34). 
Por consiguiente podemos decir que  la reacción violenta de un niño va 
verse reflejado según su entorno social, por ejemplo, si en su casa ante cualquier 
discusión se reacciona con violencia el niño crecerá imitando y tomando de 
modelo estas reacciones cuando perciba algún tipo de ataque o confrontamiento.  
De acuerdo con esta teoría cuando un niño expresa conductas agresivas 
son producto de la interacción social además de la frustración, que también puede 
ser por imitación o la observación de conductas de otros niños que ellos toman 
como modelos ante alguna situación o suceso de una realidad común. Además 
este autor menciona que son los padres quienes producen frustración a sus hijos 






Teoría Catártica de la Agresión:  
Según Bravo (2006) esta teoría surge de la teoría psicoanalítica (aunque hay 
varias corrientes psicológicas que sustentan este concepto), la cual considera que 
la catarsis es la única solución al problema de la agresividad. (p.34). 
Bravo (2006) Supone una descarga de tensión a la vez que una 
expresión repentina de afecto anteriormente reprimido cuya 
liberación es necesaria para mantener el estado de relajación 
adecuado del individuo. Hay dos tipos de liberación emotiva: la 
catarsis verbalizada y la fatiga (p. 34). 
Por esta razón se dice que  la conducta agresiva se presenta cuando el 
niño desahoga la tensión que esta acumulada por los quehaceres en la escuela y 
el hogar para de esta manera sentirse liberado de todo lo que no le hace sentir 
bien. Es por ello que en el presente estudio  con la aplicación de un programa de 
acción tutorial se pretende que este niño que busca liberar la atención que 
acumula  en la escuela y el hogar, disminuyendo la fuerza en la que se desahoga. 
Teoría etología de la agresión o del desarrollo instintivo: 
Según Bravo (2006) entienden la agresión como: 
Una reacción impulsiva e innata, relegada a nivel inconsciente y no 
asociada a ningún placer. Las teorías psicoanalíticas hablan de 
agresión activa (deseo de herir o de dominar) y de pasividad (deseo 
de ser dominado, herido o destruido). No pueden explicar los fines 
específicos del impulso agresivo, pero si distinguen distintos grados 
de descarga o tensión agresiva (p. 34). 
Según esta teoría la conducta agresiva del niño es una reacción de 
impulso que es innata a cualquier tipo de estímulo y que no está relegada al 
cumplimiento de ningún placer, según esta teoría la conducta agresiva puede ser 






En este sentido cabe destacar, que las conductas agresivas del niño, se 
presentan cuando existe una provocación y es en ese momento en que la energía 
acumulada que posee el niño se descarga en forma de agresión la que puede ser 
física o verbal. 
Teoría bioquímica o genética:  
Para Bravo (2006) menciona que el comportamiento agresivo se desencadena 
como: 
Consecuencia de una serie de procesos bioquímicos que tienen 
lugar en el interior del organismo y en los que desempeñan un papel 
decisivo las hormonas. Se ha demostrado que la noradrenalina es 
un agente causal de la agresión. Lo que parece quedar claro de todo 
lo anterior es que aunque la agresividad está constitucionalmente 
determinada y aunque hay aspectos evolutivos ligados a la 
violencia, los factores biológicos no son suficientes para poder 
explicarla, puesto que la agresión es una forma de interacción 
aprendida (p. 35). 
Por lo tanto, según esta teoría la conducta agresiva es producida por una 
serie de proceso bioquímicos que suceden dentro del organismo del niño, por 
ende las conductas agresivas que el niño manifiesta son producidas por un 
mecanismo fisiológico a través de hormonas de agresión junto con hormonas 
sexuales, más concretamente con genes específicos de la agresividad. 
En segundo lugar el aporte que nos da Juárez, Merlos y Luna (2007) 
sugiere que las teorías sobre las conductas agresivas de los niños son las 
siguientes: 
Características del desarrollo social de los niños de educación primaria: 6 a 
12 años 
Si bien es cierto que las conductas que el niño manifiesta se dan en un medio 
social ya sean familia, escuela o comunidad, es importante estudiar cuales son 





encuentra en la etapa escolar de educación primaria, donde el niño promedia una 
edad de 6 a 12 años. 
Según el estudio realizado por Fernández (1985) el desarrollo social de los 
niños de educación primaria se ve reflejado en ámbitos como el conocimiento 
social, el desarrollo moral, el conocimiento de sí mismo y la identidad y tipificación 
sexual, los cuales se describen a continuación: 
El conocimiento social 
Según Fernández (1985) a lo largo de los años escolares se van a producir una 
serie de modificaciones en el conocimiento social de los niños, que van a afectar 
a todos los ámbitos. 
Estos cambios van a ser la consecuencia lógica del incremento de 
experiencias que el niño va teniendo con relación a las realidades sociales que 
conforman su mundo.Un papel fundamental en el desarrollo de este conocimiento 
social lo va a desempeñar el desarrollo de sus capacidades cognitivas que se 
producirá a lo largo de estos años. 
Conocimiento de las características de otros 
Según Fernández (1985) el conocimiento de los niños sobre las características de 
los otros se puede presentar de la siguiente manera:  
a) Se dan cuenta de los puntos de vista de los otros pero añora también tienen en 
cuenta a un tercero, el cual puede tener un enfoque distinto del problema, ya que 
este no está implicado en él;  b) Son capaces de distinguir distintas perspectivas y 
tomarlas en consideración, primero de modo secuencial y después 
simultáneamente; c) También son capaces de ponerse en el lugar de grupos 
amplios, incluso de toda la sociedad. Pueden realizar inferencias más afinadas y 
complejas, de dichas características o estados y de las causas que los producen. 
d) Pueden desarrollar estas habilidades con mayor independencia de la situación 
en que se encuentran. 
Ahora tienen una concepción más integrada de las características de los 





opuestas, (se puede ser bromista en un momento dado, para comportarse 
seriamente cuando hay que colaborar con los demás). 
 Concepción de las relaciones interpersonales 
Para Fernández (1985) el conocimiento de los niños sobre las relaciones 
interpersonales se presenta de la siguiente manera: a) Las relaciones se basan 
ya en "disposiciones internas" y más abstractas; b) No son tan interesados, y 
conciben las relaciones como "satisfactorias para todos los implicados"; c) 
Piensan que las relaciones humanas se basan en el consenso mutuo. 
Conocimiento de los sistemas e instituciones sociales. 
Para Fernández (1985) el conocimiento de los niños sobre los sistemas e 
instituciones sociales se presenta de la siguiente manera: 
a) En esta etapa el niño consigue progresos importantes en las representaciones 
de los sistemas e instituciones sociales; b) Empieza a construir sistemas 
parecidos aislados que organizan conjuntos de hechos sociales; c) Al finalizar 
esta etapa, y a lo largo de la adolescencia, logra concebir la sociedad como 
sistemas múltiples de interacción (lo que sucede en uno repercute en los demás); 
d) Progresivamente se van coordinando/organizando los conocimientos siguiendo 
relaciones lógicas; e) A causa de poder realizar inferencias, sus representaciones 
se basan ahora en datos no observables y alejados de su experiencia; f) Las 
relaciones sociales se vuelven más "objetivas" e "inferidas"; g) Se logrará la 
comprensión del cambio social (diacronía histórica: por ejemplo, el conocimiento 
de la historia de otros pueblos). 
 
Desarrollo moral. 
Según Fernández (1985) el desarrollo moral de los niños en la etapa de 
educación primaria se presenta de la siguiente manera: 





De acuerdo con el autor en estudio, éste hace una clara diferencia en la 
evolución del razonamiento moral de los niños situándolos por etapas en esta su 
segunda infancia, el cual se describe de la siguiente manera: a) De los 6 a los 12 
años hay un gran avance en el razonamiento moral, al entrar en la etapa de moral 
convencional de Kohlberg, si bien, hasta la adolescencia no se conseguirá la 
madurez adecuada (etapa postconvencional). b) De 6 a 7 años los niños pasan 
de tener una moral heterónoma a una moral autónoma que se caracteriza 
fundamentalmente por: a) La reciprocidad es necesaria para actuar conforme a 
las reglas; b) Se reduce el absolutismo y se cree más en la justicia inminente, lo 
cual implica un relativismo moral unido a un igualitarismo progresivo, c) Se 
evalúan los actos sin la dependencia de los adultos utilizando la responsabilidad 
subjetiva, centrándose en los motivos o intenciones que subyacen a la conducta; 
d) Se van desarrollando las nociones de "justicia distributiva". 
A partir de los diez años se suele alcanzar el nivel convencional, lo que 
supone la conformidad con el orden social establecido. Esto implica asumir 
cuestiones tan imparciales como respeto a la autoridad, cumplir con los deberes, 
etc. 
 El razonamiento moral en relación con la conducta prosocial también 
evoluciona a estas edades; los niños se vuelven: a) Más razonadores; b) Menos 
egoístas; c) Se basan en unos principios más abstractos; d) Razonamiento y 
comportamiento moral. 
Fernández (1985) se plantea la interrogante sobre: ¿los avances en "juicio 
moral" implican necesariamente avances en "comportamiento moral? 
 Para responder a esta cuestión Fernández (1985) menciona que: a) Los 
delincuentes adolescentes, suelen presentar razonamientos poco avanzados, 
preconvencionales o convencionales; b) A más juicio moral, más honestidad en la 
vida; c) A más juicio moral, más conducta prosocial; d) A más razonamiento de 
justicia distributiva, más coherencia en situaciones de este tipo (ejem. Repartir 
alguna cosa). 
Con todo, podemos llegar a la conclusión  que "el nivel de razonamiento 





comportamiento moral ¿existe alguna relación? Parece ser que el juicio moral 
avanzado actúa como fuerza "motivacional" para que se den las conductas 
morales. 
Socialización y desarrollo moral. 
Para Fernández (1985) el desarrollo moral es el fruto de la interacción 
entre razonamiento y comportamiento moral. 
Existen unos factores que promueven el desarrollo moral que serían: a) 
Favorecer la empatía (ponerse en lugar del otro y comprender sus sentimientos) 
b) Expresar ante el niño los propios principios morales para de este modo, ser 
guía y modelo. c) Actuar de acuerdo con estos principios morales; d) Establecer 
un marco de relaciones respetuosas en el cual el niño se sienta respetado, e) 
Tener unas expectativas elevadas respecto a la capacidad del niño para actuar de 
modo justo, ético u optimista; f) Usar técnicas educativas de afecto; g) Pero aún 
nos quedaría una cuestión importante en el aire, que sería conocer si realmente 
todos estos factores que promueven el desarrollo moral tienen igual peso. 
El Conocimiento de sí mismo 
Desarrollo del autoconcepto 
Según Harter, (citado por Fernández, 1985) los niños y niñas de estas 
edades pasan a describirse más bien en términos físicos y de actividad. Su 
autoconcepto gana en contenido psicológico y social y empiezan a describirse 
como personas con pensamientos, deseos y sentimientos distintos a los demás 
(p.47). 
Según Fernández (1985) 
Se va elaborando la dimensión social de su yo, describiéndose 
como miembros de grupos sociales, familiares, etc. El autoconcepto es 
cada vez menos global y más diferenciado y articulado. Los niños se 
describen cada vez con más detalle (pe. "me va bien en la escuela", "soy el 





Estos avances se relacionan con un mayor desarrollo cognitivo y con unas 
crecientes relaciones sociales. 
Estabilidad y cambio del autoconcepto 
Según Fernández (1985) existe una larga polémica acerca de si el autoconcepto 
cambia o es estable a lo largo del desarrollo. Cada vez más, los datos vienen a 
apoyar la creencia de que se dan las dos cosas, es decir, por un lado las 
relaciones sociales influyen en que se vaya produciendo un cambio, pero, una vez 
que el autoconcepto se ha definido y se hace más diferenciado, este adquiere 
una cierta resistencia al cambio y se va estabilizando. 
Autoestima: evolución y determinante. 
Para Harter, (citados por Fernández, 1985) no existe acuerdo unánime 
sobre la evolución de la autoestima en el desarrollo, aunque parece ser que 
durante la infancia hay una cierta estabilidad para después descender esta hacia 
los 12-13 años.  
Los trabajos de Coopersmith (citados por Fernández, 1985) dejaron clara la 
importancia de las prácticas educativas de los padres para conseguir una buena 
autoestima en sus hijos.  
Autoestima y lugar de control. 
De entre las muchas relaciones que se han buscado de la autoestima (con 
sexo, estatus, raza, éxito escolar, lugar de control, etc.) únicamente con el éxito 
escolar y el "lugar de control" se han producido conclusiones claras. 
El "lugar de control", concepto elaborado por Rotter (citado por Fernández, 
1985), se refiere al control que el sujeto se atribuye sobre sus actos y sobre lo 
que le ocurre en la vida". Puede ser interno y externo. 
Según Fernández (1985) las principales conclusiones a las que llegan los 
estudio realizados sobre esta cuestión serían: a) Existes altas correlaciones entre 
autoestima y lugar de Control; b) La autoestima alta unido a lugar de control 





producen más fracasos; d) Hay una influencia directa de la educación sobre el 
lugar de control (p.51). 
Identidad y tipificación sexual 
Para López (citado por Fernández, 1985) es “que a partir de los 5-6 años, la 
constancia del sexo comienza a ser una realidad. A pesar de ello, hasta los 7-8 
años, la identidad no se define por los genitales, sino por estereotipos externos” 
(p.51). 
Por lo tanto, a partir de esta edad, la dependencia de la identidad sexual se 
hará en base a las diferencias anatómicas básicas y las diferencias biológicas 
predominan sobre las culturales, siendo modificables las características extremas. 
Según Fernández (1985) manifiesta que: 
La dentidad sexual está definitivamente fijada, cosa que no ocurre 
con los estereotipos ligados al sexo. Entre los 5-6 y los 8-9 años, los 
niños y niñas se convierten en fuertemente estereotipados y 
sexistas, criticando, desaprobando y ridiculizando a los compañeros 
y compañeras que se desvían de los estereotipos convencionales. 
(p. 52) 
Asimismo, Fernández (1985) agrega que a partir de los 8-9 años, se da 
menos consistencia a las características que los definen, al tener un conocimiento 
más preciso de los estereotipos ligados al sexo.  
Según Hidalgo y Palacios, (citado por Fernández, 1985) “los niños son 
capaces de admitir que determinadas actividades convencionales asignadas a un 
grupo sexual puedan hacerlas personas de distinta identidad sexual. Esto se debe 
a los progresos que se producen en el dominio del razonamiento moral (p.82). 
En este sentido, se considera que los niños son capaces de diferenciar lo 
moral de lo convencional, al tiempo que comprenden que las reglas morales son 
más difíciles de modificar que las convenciones sociales, todo lo cual le lleva a 





Características del comportamiento en niños de educación primaria 
Para tener un concepto claro de lo que son las conductas manifestadas en el aula 
se deben de tener en cuenta lo siguiente: 
Henderson y Cols (citados por Gálvez, 2004) definen la conducta como el 
conjunto de pautas y hábitos comportamentales cotidianos de una persona. 
Así como Mendoza (citado por el mismo autor) menciona que la conducta 
es el conjunto de patrones que caracteriza la manera general de vivir de un 
individuo o grupo). 
En base a las definiciones anteriores cabe decir que las conductas 
manifestadas en el aula es el conjunto de patrones, pautas, hábitos del quehacer 
cotidiano en el salón de clases, manifestados por un alumno o conjunto de 
alumnos. 
Según Fernández (1998) las conductas de los alumnos en el aula son 
producto de una variedad de causas. 
Por lo tanto, la conducta de un alumno en el aula puede tener cualquier 
posición, será asertivas por cuanto realice acciones prosociales, será pasivas 
mientras no actúe en defensa de sus derechos y de los otros y agresivas mientras 
presente conductas disruptivas para con sus compañeros. 
En este sentido las instituciones educativas deben de velar por la 
formación de conductas basados en valores, fomentando la identidad nacional, el 
compañerismo y la crítica al mejoramiento. 
Según Fernandez (1985) menciona lo siguiente: 
Los niños que muestran la agresión y conducen problemas en una 
edad joven son en peligro para desarrollar comportamientos 
violentos, problemas de salud mental, la salida de la escuela, la 
dependencia química, dificultades profesionales, matrimoniales y 
problemas de familia, y el criminal que ofende resultados como 





de impacto de problemas directamente por la persecución o 
indirectamente por los gastos financieros complicados en el trato y el 
rehabilitar ellos en la salud mental, educativa, correccional, médico, 
y otros sistemas de entrega de servicio sociales. La agresión de 
inicio temprano y problemas de conducta en niños deberían ser 
considerados un problema de salud pública de la magnitud igual o 
mayor a fumar, consumo de drogas, el embarazo adolescente, y 
modos de vivir sedentarios (p.38) 
La conducta a una edad temprana está en riesgo de desarrollar conductas 
violentas y problemas de salud mental, en la escuela recae la tarea fundamental 
de socializar al niño para que en el futuro muestre conductas asertivas, que le 
ayuden en el trabajo, relaciones familiares, e incluso momento que se cometido 
alguna infracción. 
 
Factores que determinan las conductas agresivas en los niños de educación 
primaria 
Como se sabe la conducta está dominada por factores psicológicos, biológicos y 
sociales que impulsan a las personas, tener contacto con su medio social ya que 
se está en la continua actividad, para conocer la etiología de la conducta agresiva 
se revisaran dos posiciones en primer lugar de acuerdo con Meza (2001) y luego 
según Fernández (1985). 
Para Meza (2001) los factores que determinan las conductas agresivas son 
los siguientes: 
 
Causa de la conducta: 
Es la que esta fuera del hombre, lo encontramos en la acción de estímulos que 
actúan a través de las características personales e intereses. Las palabras que 





ante el cual tu debes responder y cumplir con los requerimientos de aprendizaje 
necesarios. En toda conducta existe una cualidad externa. 
Como producto del sistema nervioso. 
A través de un conjunto de procesos mediadores de los cuales tiene por misión 
recibir y tratar la información del medio y responder ante la misma. La lectura que 
realizamos y toda tu conducta  obedecen a un proceso nervioso. Iniciándose 
cuando los ojos y otros órganos sensoriales a través de las vías nerviosas a 
determinados centro  en el cerebro. 
Como respuesta del medio. 
Cuando respondemos a las diversas estimulaciones del medio, las conductas 
pueden ser adecuadas o no a la situación. De su adecuación o no nos 
percatamos gracias a un proceso de regulación y según el caso mantendremos o 
modificamos nuestra actuación. 
Para Ollendick y Hersen (citado por Fernández, 1985) existen una serie de 
factores y variables que influyen, de manera más o menos directa, en la 
adquisición y mantenimiento de la conducta agresiva de los niños y niñas (). Estos 
son: a) Diferencias sexuales en agresión; b) Influencia de la edad; d) Factores de 
tipo biológico y orgánico; e) Factores de tipo familiar; f) Variables cognitivas; g) 
Influencia de los medios de comunicación. 
Diferencias sexuales en agresividad 
Según Fernández (1985) manifiesta que: 
En la mayoría de las especies superiores de animales, incluida la 
especie humana, el macho es generalmente más agresivo que la 
hembra. Lo cual no significa que las hembras no sean agresivas. En 
la especie humana los niños pequeños suelen ser más turbulentos, 
más intransigentes y menos enmendables que sus hermanitas. Ya a 
la edad de 2-4 años, los chicos muestran habitualmente una 
agresividad más abierta que las niñas, y esta caracterización 






Fernández (1985), desde el punto de vista biológico, los machos tienen un 
modo de agresividad y las hembras otro. Así, en general, en nuestra cultura está 
bien visto que el hombre sea rudo y autoritario, mientras que esas mismas 
cualidades si se manifiestan en la mujer son lamentadas como poco femeninas, 
aunque esto afortunadamente está cambiando en la actualidad. 
Los hombres inseguros son frecuentemente menos dominantes y 
agresivos que los confiados. En cambio, las mujeres inseguras son más agresivas 
que las más seguras. 
En los programas televisivos se suele mostrar a los hombres y los niños 
como más agresivos, mientras que las niñas y las mujeres aparecen interpretando 
papeles más pasivos. 
Ei hecho de que las mujeres tienen mayor necesidad de seguridad que los 
hombres, también influye en las diferencias en agresividad debidas al género. 
Finalmente, en el terreno de las psicopatologías relacionadas con la 
agresividad existen diferencias sexuales. El hombre que consulta al psiquiatra por 
problemas emocionales no suele mostrar agresividad, mientras que las mujeres 
se muestran más agresivas. Las perturbaciones neuróticas de los dos sexos 
pueden consistir en una manifestación patológica de comportamiento agresivo, o 
bien en una reposición de la agresión igualmente patológica y de la que resulta 
una sumisión indebida. 
La influencia de la edad 
Generalmente se acepta que las personas son potencialmente agresivas desde el 
momento del nacimiento. Los recién nacidos ya muestran impulsos agresivos 
cuando, por ejemplo, se les retira prematuramente el pecho o el biberón, gritando 
y agitándose con rabia. Es cierto que resulta difícil demostrar que, en la primera 
infancia, la agresividad pueda desempeñar funciones distintas a la de simple 
protesta. 
Para Winnicott (citado por Fernández 1985) la actividad exploratoria del 





 Thompson (citado por Fernández 1985) considera que la agresividad 
procede de una tendencia innata a crecer y dominar la vida, y cuando esa 
actividad vital se obstaculiza en su desarrollo, se relacionan con ella ingredientes 
de angustia, rabia u odio En la sociedad actual ese impulso exploratorio natural 
del niño de dominar el entorno es generalmente limitado, por razones de 
seguridad, causándole frustración.  
Factores de tipo biológico y orgánico 
Según Fernández (1985) numerosos autores, y en diferentes épocas, han 
sugerido que la conducta agresiva se podría atribuir, al menos en parte, a factores 
biológicos.  
En este sentido, se ha de hablar de la relación que parece existir 
entre la conducta agresiva y las hormonas, especialmente una 
hormona masculina llamada "andrógeno" Esto es lo que se deduce 
de las investigaciones llevadas a cabo por Tieger (1980) con 
animales machos, a pesar de que los datos obtenidos con humanos 
son menos consistentes.  Sin embargo, Parke y Slaby (1983) si 
encontraron una clara relación entre la hormona testosterona y 
algunos tipos de agresión masculina, especialmente respuestas 
agresivas a la provocación (p.131). 
Los factores genéticos también pueden contribuir, en parte, a las 
diferencias temperamentales encontradas en las respuestas agresivas, que se 
dan en la temprana infancia, aunque estas diferencias pueden estar asociadas 
con las diferentes formas de comportamiento de los padres con respecto a sus 
hijos y también con los conflictos que se dan entre madre-hijo. 
Resumiendo, diremos que los factores genéticos parecen jugar un papel 
importante en las diferencias individuales que se dan en el comportamiento 
agresivo. Lo que está menos claro es cómo influyen estos factores, ya que los 







Factores de tipo familiar 
Estas variables han sido extensamente revisadas por Hetherington y Martín 
(citado por Fernández 1985) siendo muy importantes en la adquisición y 
mantenimiento de la conducta agresiva en niños y niñas Entre las más 
importantes tenemos, los características e interacción de los padres, las 
interacciones padres-hijos y la ausencia de los padres. 
Características e interacciones de los padres. 
Según Johnson y Lobitz (citado por Fernández, 1985) en general y según 
las investigaciones realizas al respecto los niños y niñas con problemas 
conductuales son frecuentemente hijos de padres que también tienen problemas.   
La influencia de los padres está ampliamente demostrada mediante 
trabajos que han encontrado que cuando existen problemas conyugales en las 
familias, los hijos suelen tener trastornos de conducta llegando incluso a la 
delincuencia  
Interacción padres-hijos. 
Según Baumrind (citado por Fernández, 1985) las investigaciones 
realizadas, los padres que suelen utilizar estrategias de control restrictivas o 
permisivas tienen hijos que son adecuadamente asertivos, pero cuando se 
produce demasiado o escaso control por parte de los padres, los hijos suelen ser 
agresivos”. 
Además de la permisividad o restrictividad en el control por parte de los 
padres, ciertos tipos de consecuencias administradas a los niños también  
estarían relacionadas con la conducta agresiva. 
Ausencia de los padres 
Según Goldfarb, (citado por Fernández 1985) la falta de alguno de los 
padres, o de ambos, también está relacionada con los trastornos de conducta. 
Investigaciones realizadas con niños de asilo indican que suelen tener más 





de los adultos, y muestran mayores índices de crueldad y agresividad con sus 
compañeros, adultos y animales”. 
La ausencia parcial de la madre por motivos de trabajo, podría influir sobre 
la conducta agresiva de los niños, aunque no hay resultados concluyentes.  Sin 
embargo, cuando la familia se ha roto por motivos de divorcio, muerte de alguno 
de los padres, o deserción del padre, los hijos son más propensos a tener 
problemas de conducta.  
No está claro, por dificultades metodológicas de los estudios realizados, si 
los trastornos de conducta se deben a la ausencia paterna o al estrés y los 
conflictos que preceden y acompañan la ruptura o la pérdida del padre. 
Variables cognitivas 
Algunos estudios, relativamente recientes, se han dirigido a identificar las 
características cognitivas de los niños agresivos.  
Fernández, 1985, asevera lo siguiente: 
Mediante la revisión de las pruebas, encontraron que los 
delincuentes juveniles experimentan déficits de habilidades en las 
siguientes áreas cognitivas: resolución de problemas, un complejo 
de habilidades precisas para resolver problemas interpersonales; 
ausencia de papeles, habilidad para adoptar la perspectiva de otra 
persona; autocontrol, mecanismos internos basados en el lenguaje y 
destinados a inhibir los impulsos. (p.138) 
En determinadas circunstancias, los chicos que tienden a reaccionar de 
forma agresiva piensan que su hostilidad se debe a los estímulos 
socialescircundantes mucho más que los chicos no agresivos. 
Influencia de los medios de comunicación 






Las experiencias realizadas en laboratorio por Bandura y sus 
colegas apoyan la hipótesis de que la observación de la violencia en 
televisión por los niños les mueve a realizar conductas agresivas, 
debido al proceso de imitación de modelos (modelamiento) o a 
través de un proceso de desinhibición (desensibilización) (p. 138). 
Poco tiempo después, en 1969, Hanraty, Liebert, Morris y Fernández 
(Citados por Fernández, 1985) hicieron una experiencia similar en la que se 
incluía un grupo experimental, al que se le proyectaba una película violenta, y un 
grupo control que no la veía. Los resultados fueron que el grupo que había visto la 
película agresiva emitía más conductas agresivas que el que no la había visto.  
Con todo lo expuesto, parece haber pruebas -tanto de laboratorio como de 
medio natural- suficientes para pensar que hay una relación consistente entre la 
violencia televisiva y la conducta agresiva infantil, si bien, aún se debería seguir 
investigando más sobre bajo qué condiciones se podría disminuir esta influencia 
de los medios de comunicación en la agresividad de los niños. 
 
2.7 Marco conceptual 
Tutoría 
El Ministerio de Educación del Perú (2009) al hablar de  tutoría nos dice que es 
concebida como “un servicio de acompañamiento socio afectivo, cognitivo y 
pedagógico de los estudiantes. Es parte del desarrollo curricular y aporta al logro 
de los aprendizajes y a la formación integral, en la perspectiva del desarrollo 
humano”. (p. 10). 
Formación Integral 
Según Ramos (2000) el concepto “formación integral” alude a la: 
Orientación metodológica que promueve el crecimiento humano a 
través de un proceso que implica la participación activa de sus 





intervención sobre diferentes áreas de su experiencia, sea 
académica o no. (p.19). 
Agresividad:  
Según Carhuamaca y Flores (2007) la conducta agresiva “es un tipo de 
conducta caracterizado más por la disposición a atacar que por la tendencia a 
eludir peligros o dificultades” (p.32). 
Agresividad Verbal:  
Según Carhuamaca y Flores  (2007)  Se refiere a “la expresión del afecto 
negativo mediante el habla, ya sea en su contenido o en su estilo. El estilo 
comprende conductas como dar voces y chillidos. El contenido puede incluir 
amenazas, insultos e hipercriticismo” (p. 33). 
Hostilidad: 
Según Carhuamaca y Flores (2007) “Evalúa las conductas hostiles indirectas 
como los chismorreos o bromas y la descarga de afecto negativo hacia los 
demás, sin centrarse en nadie en particular” (p. 35). 
Agresión Física: 
Según Carhuamaca y Flores (2007) “Mide la violencia física hacia los demás y 
la tendencia a enzarzarse en peleas. No incluye la violencia verbal ni la 
destrucción de objetos materiales” (p.43). 
Ira 
Según Carhuamaca y Flores (2007) “Se refiere a la tendencia a explotar en 
reacciones de afecto negativo ante pequeñas provocaciones. Incluye además el 







2.1. Realidad problemática 
La conducta que los estudiantes muestran en su aula, es una situación  realmente 
alarmante en la mayoría de instituciones educativas escolares. En la última 
década de este siglo, se han realizado nuevos estudios referentes a este tema, 
por ejemplo en Europa, específicamente en España, Morales (2007) realiza un 
estudio en la cual manifiesta que la impulsividad es un factor que facilita que la 
persona reaccione de forma agresiva a diferentes situaciones, encontró  también 
que el 43% de estudiantes que presentan conductas agresivas generan una 
escala alta en la evaluación de impulsividad. 
En otros estudios realizados en Europa por Mellor (citado por Hernández, 
2001) halló en una muestra de niños de 12 a 16 años que un 3% era agraviado al 
menos “una a la semana y el 6% con una frecuencia mayor, el 4% agredió a otros 
con una frecuencia mayor y 2% una vez a la  semana. 
En Latinoamérica la UNICEF (2010) realizó un estudio en estudiantes de 
escuelas públicas cuyos resultados mostraron que el 22%  desertó de  la escuela 
para empezar a laborar, mientras el 43% señalo que no asiste a la escuela por 
carecer de recursos económicos, el 21% indicó que por ayudar en los 
quehaceres, y el 14% dijo, que se cambió y/o cambio de escuela porque habían 
conductas de agresión sus compañeros.  
En el Perú existen estudios de gran importancia como es el caso del 
estudio realizado por Loza (2010) quien manifiesta que el 67% de las maestras 
señala que el comportamiento de sus niños no son un caso de agresividad, sino 
lo toman como algo innato  del niño, mientras que el 33% de las maestros afirman 
que sí son comportamientos  agresivos las que presentan los estudiante. Como 
se puede ver muchas veces las conductas agresivas de los niños son tomados de 
manera natural por los docentes dentro y fuera de las aulas. 
 En los resultados hallados por Loza (2010) también se puede apreciar que 
el 89% de docentes coincide que el proceder agresivo genera distracción, griterío, 
desordenen el salón de clase, pues es el maestro quien debe tomar las medidas 
correspondientes y adecuadas respecto al estudiante que interrumpe la clase, lo 






En el contexto en donde se desarrolla esta investigación es el distrito de 
Carabayllo, considerada una localidad populosa ubicada en la parte norte de la 
ciudad de Lima, en este distrito se puede apreciar familias disfuncionales y con 
bajos recursos económicos, que por ello se ven en la necesidad de trabajar tanto 
el padre como la madre. Algunos son comerciantes o ejercen otros oficios hasta 
altas horas de la noche; por ende, encargan a sus hijos a algún familiar o muchas 
veces los dejan solos teniendo éstos la facilidad de jugar en las calles sin la 
supervisión de un adulto en donde optan conductas inadecuadas, llevando estos 
comportamientos a las escuelas y manifestando agresividad con sus compañeros.  
En este distrito se encuentra la Institución Educativa en estudio 
denominada Institución Educativa “School Ingeniería”, dicha institución no escapa 
a esta realidad en donde la influencia externa produce efectos en las conductas 
que manifiestan los estudiantes en la escuela, es así como se puede apreciar que 
en las horas recreativas los alumnos juegan violentamente. 
Asimismo, en las aulas de 6° grado de la Institución Educativa Particular   
“School Ingeniería”, se puede apreciar que dentro y fuera de las aulas de estas 
los estudiantes presentan conductas agresivas que se manifiesta en agresiones 
verbales, físicas, ira y hostilidad, entre otros, lo que provocan muchas veces 
desorden en el aula e interrupción de la clase, trayendo  como consecuencia la 
deserción del estudiante, ya que muchos de los padres de familia deciden 
cambiar a su hijo de colegio debido estos factores. 
 En este contexto se desarrolla la presente investigación que tiene por 
objetivo evaluar el efecto de la aplicación del programa de acción tutorial en las 
conductas agresivas de los estudiantes del 6º grado de primaria en la I.E.P 
School Ingeniería del distrito de Carabayllo en el año 2016. A su vez esta 
investigación servirá como aporte para muchas instituciones donde los 








En el Perú el Congreso de la República estableció la  ley  29719 es la ley que 
promueve la convivencia  sin  violencia en las Instituciones Educativas cuyo 
objetivo es  diagnosticar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia, el 
hostigamiento  la intimidación y cualquier acto considerado  como acoso entre  los 
alumnos  y  promover la convivencia armoniosa en el aula, 
Teórico  
La presente investigación  aporta criterios teóricos y fundamentos  
epistemológicos, filosóficos que se han abordado en el marco teórico, los cuales  
son fundamentales para que el investigador conozca a profundidad el tema en 
estudio  y  también sirve como antecedentes a otros investigadores que  quieran 
conocer  las diferentes actitudes y/o comportamientos  que presentan los 
estudiantes  en edad adolescente para poder tomar acciones para la mejora de 
los mismos.  
Práctica  
Con este presente estudio se pretende que muchos docentes apliquen este 
programa de acción tutorial con el propósito de disminuir las conductas agresivas 
de los estudiantes y  a su vez que contribuya a  realizar otros trabajos de 
investigación cuyo propósito sea mantener  un ambiente armonioso en el aula  
asimismo, sea de  utilidad el instrumentos  aplicado para  cualquier otra 
investigación  relacionada al tema. 
Metodológica 
 Con la investigación se proyecta a  que las técnicas y aspectos metodológicos 
ejecutados  ayuden a realizar otros trabajos de investigación por los maestros  de 
la Institución en estudio o por otros profesionales con el objetivo de reducir las 
conductas agresivas en los estudiantes y lograr un ambiente armonioso en el 
aula; de la misma manera los instrumentos utilizados servirán a todas las 






1.4  Formulación del problema 
 Problema general: 
¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa de acción tutorial en las 
conductas agresivas de los estudiantes del 6º grado de primaria en la I.E.P 
School Ingeniería del distrito de Carabayllo en el año 2016? 
 Problemas específicos:     
¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa de acción tutorial en las 
conductas agresivas en el nivel de agresión física de los estudiantes del 6º grado 
de primaria en la I.E.P School Ingeniería del distrito de Carabayllo en el año 2016 
 
¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa de acción tutorial en las 
conductas agresivas en el nivel de agresión verbal de los estudiantes del 6º grado 
de primaria en la I.E.P School Ingeniería del distrito de Carabayllo en el año 
2016? 
 
¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa de acción tutorial en las 
conductas agresivas en el nivel de ira de los estudiantes del 6º grado de primaria 
en la I.E.P School Ingeniería del distrito de Carabayllo  en el año 2016? 
 
¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa de acción tutorial en las 
conductas agresivas en el nivel de hostilidad de los estudiantes del 6º grado de 












1.5  Hipótesis 
 Hipótesis General 
La aplicación del programa de acción tutorial disminuye las conductas agresivas 
de los estudiantes del 6º grado de primaria en la I.E.P School Ingeniería del 
distrito de Carabayllo en el año 2016. 
Hipótesis Específicas 
 
La aplicación del programa de acción tutorial disminuye las conductas agresivas 
en el nivel de agresividad física de los estudiantes del 6º grado de primaria en la 
I.E.P School Ingeniería del distrito de Carabayllo en el año 2016. 
La implementación del programa de acción tutorial disminuye las conductas 
agresivas en el nivel de agresión verbal de los estudiantes del 6º grado de 
primaria en la I.E.P School Ingeniería del distrito de Carabayllo en el año 2016. 
La implementación del programa de acción tutorial disminuye las conductas 
agresivas en el nivel ira de los estudiantes del 6º grado de primaria en la I.E.P 
School Ingeniería del distrito de Carabayllo en el año 2016. 
La implementación del programa de acción tutorial disminuye las conductas 
agresivas en el nivel de hostilidad de los estudiantes del 6º grado de primaria en 





1.6  Objetivos 
 Objetivo general: 
Evaluar el efecto de la aplicación del programa de acción tutorial en las conductas 
agresivas de los estudiantes del 6º grado de primaria en la I.E.P School Ingeniería 
del distrito de Carabayllo en el año 2016. 
 Objetivos específicos 
Probar el efecto de la aplicación del programa de acción tutorial en las conductas 
agresivas en el nivel de agresión física de los estudiantes del 6º grado de primaria 
en la I.E.P School Ingeniería del distrito de Carabayllo en el año 2016. 
Contrastar el efecto de la aplicación del programa de acción tutorial en las 
conductas agresivas en el nivel de agresión verbal   de los estudiantes del 6º 
grado de primaria en la I.E.P School Ingeniería del distrito de Carabayllo en el año 
2016. 
Evaluar el efecto de la aplicación del programa de acción tutorial en las conductas 
agresivas en el nivel de ira de los estudiantes del 6º grado de primaria en la I.E.P 
School Ingeniería del distrito de Carabayllo en el año 2016. 
Probar el efecto de la aplicación del programa de acción tutorial en las conductas 
agresivas en el nivel de hostilidad de los estudiantes del 6º grado de primaria en 























2.1  Variables 
 
Variable independiente: “Programa de acción tutorial”   
De acuerdo con el Ministerio de Educación (2006) la tutoría persigue los 
siguientes objetivos:  
 Realizar el acompañamiento socio- afectivo y cognitivo de los estudiantes para 
contribuir a su formación integral. 
 Atender las necesidades sociales, afectivas y cognitivas de los estudiantes a lo 
largo de su proceso de desarrollo. 
 Establecer un clima de confianza y relaciones horizontales entre el autor y su 
grupo de – clase, para que se den las condiciones que permitan a los 
estudiantes acercarse a su tutor, o a otros docentes, cuando lo necesiten. 
 Generar en el aula un ambiente óptimo entre los estudiantes. Con relaciones 
interpersonales caracterizadas por la confianza, el afecto y el respeto, que 
permitan la participación activa y la expresión sincera y libre de cada uno. (p.4).   
 
Por tanto, el programa de acción tutorial realizado se orientó a aplicar normas, 
reglamentos y formas de accionar para modificar las conductas agresivas en los 
estudiantes y crear un clima favorable en el aula, de tal manera puedan convivir 
adecuadamente con sus pares 
 
Definición operacional 
Esta variable se trabajó con la aplicación de 14 sesiones de 45 minutos, cada una 
de ellas tiene la finalidad de disminuir las conductas agresivas en los estudiantes 
de 6ª grado de primaria. 
Variable dependiente: Conductas Agresivas 







Es el comportamiento de los niños que ocasiona daños a la persona 
y la destrucción de su propiedad. La lesión puede adoptar formas 
psicológicas de devaluación y de degradación, lo mismo que de 
daño físico; además destaca a la conducta destructora como 
agresiva si está tuvo como factor la intencionalidad y no la 
accidentalidad. (p.123). 
Definición operacional 
Esta variable se medió a través de un cuestionario  de Agresividad de  Buss y 
Perry (1992), que consta de 4 dimensiones y 40 ítems para medir la agresividad 
física, agresividad verbal, ira, hostilidad en los estudiantes. 
2.2 Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Conductas Agresivas 
Variable Dimenciones Indicadores Ítems  Escala  
Nivel - Rango 
 
 
























    
 
  






No piensa antes de hablar 11,12,18 
1=Completamente   
falso 
                
1.VARIABLE 
 





Cree que levantar la voz le da 
autoridad 







   
3=ni verdadero ni 
falso 
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        Bajo 
  





















Poco tolerante 23 








   
  
  











Hostilidad No se siente realizado 36   
 
 
Es una persona muy resentida 39   
  
  No supera sus fracasos 26    




De acuerdo con Palencia (2013), el método hipotético deductivo “parte de unas 
aseveraciones en calidad de hipótesis que se pueden analizar de forma deductiva 
o inductiva y, posteriormente, se busca refutar o falsear éstas deduciendo 
conclusiones que pueden confrontarse con los hechos” (p. 31)  
 
Por tanto, la presente investigación aplicó el método hipotético deductivo, debido 
a que se formularon hipótesis, las cuales fueron puestas a prueba por medio de 
una contrastación de resultados, obtenidos a partir del trabajo de campo realizado 
por medio de programa de acción tutorial diseñado. 
 
 
2.4  Tipo de estudio 
 
El tipo de investigación  del presente estudio es aplicada, ya que ha descrito un 
conjunto de teorías, las cuales fueron aplicadas para la ejecución del experimento 






A la investigación aplicada se le denomina también activa o 
dinámica, ya que depende de sus descubrimientos y aportes 
teóricos. Busca confrontar la teoría con la realidad. 
 
Es el estudio y aplicación de la investigación a problemas 
concretos, en circunstancias y características concretas. Esta forma 
de investigación se dirige a su aplicación inmediata y no al 
desarrollo de teorías (p. 43). 
 
Por tanto, el presente estudio fue de tipo aplicada, debido a que se realizó una 
aplicación de teorías en la forma de un programa de acción tutorial, con el fin de 
evaluar la disminución de las conductas agresivas de los estudiantes de 6º grado 
de primaria de la I.E.P School Ingeniería del Distrito de Carabayllo. 
 
2.5  Diseño del estudio 
La investigación es de Diseño cuasi experimental al respecto Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) indican: 
 
Los diseños cuasiexperimentales manipulan deliberadamente, al 
menos, una variable independiente para observar su efecto sobre 
una o más variables dependientes, sólo que difieren de los 
experimentos “puros” en el grado de seguridad que pueda tenerse 
sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños 
cuasiexperimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos 
ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados 
antes del experimento: son grupos intactos (la razón por la que 
surgen y la manera como se integraron es independiente o aparte 
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G1 es el grupo experimental 
G2 es el grupo de control 
01 y 03 es el Pre-test 
X  Programa de acción tutorial 
02 y 04 es el Post-test 
 
 
2.6  Población, muestra y muestreo 
 
La población estuvo conformada los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
I.E.P. School Ingeniería del Distrito de Carabayllo con 30 estudiantes en el grupo 









A 15 14 30 
B 18 12 30 
TOTAL 33 29 60 




La muestra será no probabilístico intencional, conformado por dos aulas de 6ª 










El tipo de muestreo fue no probabilístico intencional, debido a que se trabajó con 
los estudiantes seleccionados por criterio de la investigadora. 




La recolección de datos fue realizada por medio de la técnica de encuestas. Esta 
técnica comprendió el uso de un cuestionario como instrumento de recolección. 
Este instrumento tuvo las siguientes características: 
 
Ficha técnica  
Nombre original : Cuestionario Conductas Agresivas de Buss y Perry 
Autor : A. H. Buss. (1992) 
Nº de Ítems : Cuestionario con 40 ítems 
Duración : Un promedio de 30 minutos. 
Forma de aplicación : Individual y colectiva. 
Significación : Evaluar el nivel de agresividad del sujeto. 
Descripción : La variable dependiente Agresividad se midió a través   
cuestionario agresividad según Buss y Perry, el cual 





Cuadro de sub escala “Cuestionario de agresividad Bus y Perry” 

















Para el presente estudio se aplicó el instrumento de los autores Buss y Perry 
(1992) denominado Cuestionario de Agresión de Buss y Perry  que consta de en 
40 items y 4 dimensiones. Donde  el investigador hizo uso de la técnica de la 
observación  para describir los efectos  que se plantean entre ambas variables.  
Para el recojo de la muestra se les dio seguimiento a los estudiantes por dos 
semanas, donde se pudo observar a los alumnos y sus compañeros desde el 
instante en el que inician las clases  tanto en el aula como en la hora del recreo 
donde se registró los las conductas y comportamientos  de los estudiantes  
haciendo uso del instrumento. Asimismo se procedió a realizar la intervención  
con la ejecución del programa “Acción Tutorial”. Finalmente se realizó el post test 
el cual permitió ver la significancia del programa y se realizó el vaciado de datos 
en el programa spss mostrándose los resultados del programa. 
 
validez  y confiabilidad  del instrumento 
Para el presente estudio la validez y confiabilidad se tomó del mismo autor del 
instrumento que a continuación se detalla: 
Validez 
El análisis exploratorio aplicado (Método de los Componentes Principales y 
Rotación Oblimin) mostró una estructura del test de cuatro dimensiones. Dicho 
análisis arrojó cuatro factores que llegan a explicar el 45,909% de la varianza 
total, siendo la saturación de los ítems en cada uno de los cuatro factores 
suficientemente elevada (ver tabla 5). En el factor 1 correspondiente a agresividad 
física encontramos la mayor saturación (25,696%), seguido del factor 2, 
agresividad verbal (8,735%), y los factores 3 y 4, ira y hostilidad, respectivamente 
que explican los menores porcentajes de varianza (6,029% y 5,449%). 
Tabla 4 
Porcentaje de varianza explicado por los cinco factores del AQ. 






Factor  total % de la varianza % acumulado 
1 10, 278 25,696 25,696 
2 3,494 8,735 34,431 
3 2,411 6,029 40,46 
4 2,18 5,449 45,909 
   
 




Con el objeto de comprobar la fiabilidad del instrumento se calcula, mediante el 
coeficiente de Cronbach, la consistencia interna de la prueba. En el cuestionario 
completo, para los cuarenta elementos, se obtiene un α=.910 indicando así una 
elevada consistencia interna. 
Se halla el coeficiente de fiabilidad para los cuatro factores del instrumento, con el 
fin de observar la consistencia interna de cada uno de ellos, situándose en primer 
lugar la agresividad verbal con un α=.857 y en último la ira con un α=.664. 
Tabla 5 
Consistencia interna de los cuatro factores. 
   
Cuestionario de agresividad  AQ  α  N  de elementos 
Agresividad física   .850 15 
Agresividad verbal   .857 13 
Ira   .664 7 
Hostilidad   .784 5 
Total   .910 40 
   Confiabilidad del Instrumento de Agresividad Buss y Perry (1992). 
Para comprobar la fiabilidad del instrumento en la realidad de la investigación, 
se hizo prueba piloto a 10 estudiantes con similares características de la muestra 
original de estudio, con el propósito de evaluar el comportamiento del instrumento 
en el momento de la toma de datos para la consistencia interna. Para ello se 
utilizó la prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach para estimar la consistencia 









K   : número de preguntas o ítems. 
Si 2    : sumatoria de varianza de los ítems. 
ST 2   : varianza de la suma de los ítems. 
α  :  alfa de Cronbach (valor mínimo del 70% - 0,70) 
 
2.8 Método de análisis de datos  
Los datos recolectados fueron almacenados en una base de datos de Excel, en la 
que se generaron las gráficas descriptivas para la variable dependiente y sus 
respectivas dimensiones. Luego, los datos fueron migrados a una base de datos 
en SPSS, versión 24, en la que se realizaron las pruebas de Wilcoxon y U-Mann 
Whitney, con las que se comprobaron las hipótesis formuladas, a la vez que se 
dio respuesta a los problemas de la investigación.  
 
3.9 Aspectos  éticos 
Consideraciones Éticas  
El desarrollo del presente estudio se realizó dentro del margen ético  profesional, 
verificando que no se encuentre  plagio intelectual y alguna  alteración  de datos 
conseguidos. De la misma forma se diseñó y planificó considerando los principios 
éticos, fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación científica 
educativa. 
También se llevó a cabo  el presente estudio considerando las instrucciones 
asignadas por la Universidad Cesar Vallejo desde la elaboración de la 
introducción, recolección de información hasta el análisis de datos y elaboración 
de recomendaciones finales. 
De esta manera, la información conseguida en la presente investigación es efecto 
de una elaboración propia, sin incidir en alteración de la información o cualquier 
tipo de falacia, por lo cual me someto  a las normas disciplinarias constituidas en 
















































3.1 Resultados descriptivos 
 
Dimensión 01: Agresión física 
 
Tabla 6 




Grupo control Grupo experimental 
n % n % 
Bajo 1 3,33% 0 0,00% 
Medio 18 60,00% 9 30,00% 
Alto 11 36,67% 21 70,00% 
     
Nivel 
Postest 
Grupo control Grupo experimental 
n % n % 
Bajo 4 13,33% 23 76,67% 
Medio 16 53,33% 6 20,00% 
Alto 10 33,33% 1 3,33% 
Resultados obtenidos en SPSS 
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En el pretest 
En el grupo control, el 3,33% de los estudiantes puntuaron un nivel bajo de 
agresión física, mientras que el 60,00% puntuaron un nivel medio. Por otro lado, 
el 36,67% puntuaron un nivel alto. 
 
En el grupo experimental, el 30,00% de los estudiantes puntuaron un nivel medio 
de agresión física, mientras que el 70,00% puntuaron un nivel alto. 
 
En el postest 
En el grupo control, el 13,33% de los estudiantes puntuaron un nivel bajo de 
agresión física, mientras que el 53,33% puntuaron un nivel medio. Por otro lado, 
el 33,33% puntuaron un nivel alto. 
 
En el grupo experimental, el 76,67% de los estudiantes puntuaron un nivel bajo de 
agresión física, mientras que el 20,00% puntuaron un nivel medio. Por otro lado, 
el 3,33% puntuaron un nivel alto. 
 
 
Dimensión 02: Agresión verbal 
 
Tabla 7 




Grupo control Grupo experimental 
n % n % 
Bajo 1 3,33% 0 0,00% 
Medio 12 40,00% 9 30,00% 
Alto 17 56,67% 21 70,00% 
     
Nivel 
Postest 
Grupo control Grupo experimental 
n % n % 
Bajo 11 36,67% 22 73,33% 
Medio 15 50,00% 7 23,33% 
Alto 4 13,33% 1 3,33% 







Figura 2. Representación gráfica de la dimensión 02 “Agresión verbal” 
 
 
En el pretest 
En el grupo control, el 3,33% de los estudiantes puntuaron un nivel bajo de 
agresión verbal, mientras que el 40,00% puntuaron un nivel medio. Por otro lado, 
el 56,67% puntuaron un nivel alto. 
 
En el grupo experimental, el 30,00% de los estudiantes puntuaron un nivel medio 
de agresión verbal, mientras que el 70,00% puntuaron un nivel alto.  
 
 
En el postest 
En el grupo control, el 36,67% de los estudiantes puntuaron un nivel bajo de 
agresión verbal, mientras que el 50,00% puntuaron un nivel medio. Por otro lado, 
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En el grupo experimental, el 73,33% de los estudiantes puntuaron un nivel bajo de 
agresión verbal, mientras que el 23,33% puntuaron un nivel medio. Por otro lado, 
el 3,33% puntuaron un nivel alto. 
Dimensión 03: Ira 
 
Tabla 8 




Grupo control Grupo experimental 
n % n % 
Bajo 1 3,33% 1 3,33% 
Medio 15 50,00% 8 26,67% 
Alto 14 46,67% 21 70,00% 
     
Nivel 
Postest 
Grupo control Grupo experimental 
n % n % 
Bajo 9 30,00% 26 86,67% 
Medio 16 53,33% 4 13,33% 
Alto 5 16,67% 0 0,00% 
Resultados obtenidos en SPSS 
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En el pretest 
En el grupo control, el 3,33% de los estudiantes puntuaron un nivel bajo de ira, 
mientras que el 50,00% puntuaron un nivel medio. Por otro lado, el 46,67% 
puntuaron un nivel alto. 
 
En el grupo experimental, el 3,33% de los estudiantes puntuaron un nivel bajo de 
ira, mientras que el 26,67% puntuaron un nivel medio. Por otro lado, el 70,00% 
puntuaron un nivel alto. 
 
En el postest 
En el grupo control, el 30,00% de los estudiantes puntuaron un nivel bajo de ira, 
mientras que el 53,33% puntuaron un nivel medio. Por otro lado, el 16,67% 
puntuaron un nivel alto. 
 
En el grupo experimental, el 86,67% de los estudiantes puntuaron un nivel bajo de 
ira, mientras que el 13,33% puntuaron un nivel medio.  
 
Dimensión 04: Hostilidad 
 
Tabla 9 




Grupo control Grupo experimental 
n % n % 
Bajo 8 26,67% 1 3,33% 
Medio 10 33,33% 6 20,00% 
Alto 12 40,00% 23 76,67% 
     
Nivel 
Postest 
Grupo control Grupo experimental 
n % n % 
Bajo 8 26,67% 20 66,67% 
Medio 20 66,67% 8 26,67% 
Alto 2 6,67% 2 6,67% 







Figura 4. Representación gráfica de la dimensión 04 “Hostilidad” 
 
En el pretest 
En el grupo control, el 26,67% de los estudiantes puntuaron un nivel bajo de 
hostilidad, mientras que el 33,33% puntuaron un nivel medio. Por otro lado, el 
40,00% puntuaron un nivel alto. 
 
En el grupo experimental, el 3,33% de los estudiantes puntuaron un nivel bajo de 
hostilidad, mientras que el 20,00% puntuaron un nivel medio. Por otro lado, el 
76,67% puntuaron un nivel alto. 
 
 
En el postest 
En el grupo control, el 26,67% de los estudiantes puntuaron un nivel bajo de 
hostilidad, mientras que el 66,67% puntuaron un nivel medio. Por otro lado, el 
6,67% puntuaron un nivel alto. 
En el grupo experimental, el 66,67% de los estudiantes puntuaron un nivel bajo de 
hostilidad, mientras que el 26,67% puntuaron un nivel medio. Por otro lado, el 
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Variable dependiente: Conductas agresivas 
 
Tabla 10 




Grupo control Grupo experimental 
n % n % 
Bajo 0 0,00% 0 0,00% 
Medio 19 63,33% 9 30,00% 
Alto 11 36,67% 21 70,00% 
     
Nivel 
Postest 
Grupo control Grupo experimental 
n % n % 
Bajo 4 13,33% 21 70,00% 
Medio 21 70,00% 8 26,67% 
Alto 5 16,67% 1 3,33% 
Resultados obtenidos en SPSS 
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En el pretest 
En el grupo control, el 63,33% de los estudiantes puntuaron un nivel medio de 
conductas agresivas, mientras que el 36,67% puntuaron un nivel medio. 
 
En el grupo experimental, el 30,00% de los estudiantes puntuaron un nivel bajo de 
conductas agresivas, mientras que el 70,00% puntuaron un nivel medio. 
 
 
En el postest 
En el grupo control, el 13,33% de los estudiantes puntuaron un nivel bajo de 
conductas agresivas, mientras que el 70,00% puntuaron un nivel medio. Por otro 
lado, el 16,67% puntuaron un nivel alto. 
 
En el grupo experimental, el 70,00% de los estudiantes puntuaron un nivel bajo de 
conductas agresivas, mientras que el 26,67% puntuaron un nivel medio. Por otro 
lado, el 3,33% puntuaron un nivel alto. 
 
 
3.2 Prueba de hipótesis 
 
Para la prueba de hipótesis, fue necesario identificar la prueba estadística a 
utilizarse. Este proceso fue realizado de la siguiente manera: 
 
Revisión del tipo de variable y dimensiones 
 Variable dependiente: Conductas agresivas - variable ordinal 
 Dimensión 01: Agresión física - dimensión ordinal 
 Dimensión 02: Agresión verbal - dimensión ordinal 
 Dimensión 03: Ira - dimensión ordinal 








Revisión de los grupos y tiempos 
 Cantidad de grupos: 02 (grupo experimental y grupo control) 
 Cantidad de tiempos: 02 (pretest y postest) 
 
Debido a que tanto la variable dependiente como sus dimensiones son de tipo 
ordinal, además que se dispone de dos grupos, en dos tiempos distintos, se optó 
por realizar las pruebas estadísticas de Wilcoxon y U-Mann Whitney, 
considerando un margen de error del 5% (0,05), las cuales permitieron determinar 
si se dieron diferencias significativas entre los resultados del pretest y del postest. 
Asimismo, se realizó una comparación de medias, para determinar las pruebas 
que dieron los mejores resultados. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
Prueba de la hipótesis general 
 
Hi: La aplicación del programa de acción tutorial disminuye significativamente las 
conductas agresivas de los estudiantes del 6º grado de primaria en la I.E.P 
School Ingeniería del Distrito de Carabayllo, en el año 2016. 
 
Ho: La aplicación del programa de acción tutorial no disminuye significativamente 
las conductas agresivas de los estudiantes del 6º grado de primaria en la I.E.P 
School Ingeniería del Distrito de Carabayllo, en el año 2016. 
 
Tabla 11 
Resultados de la Prueba de Wilcoxon para la hipótesis general 
Estadístico Conductas agresivas 
Z -4,546 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
Valores hallados en SPSS 
 
De acuerdo a la tabla 12, el valor de significancia calculado (0,000005) fue menor 
al establecido (0,05), por lo que se afirma que se dieron diferencias significativas 






de acción tutorial aplicada redujo significativamente las conductas agresivas de 
los estudiantes con los que se realizó el trabajo de campo. 
Tabla 12 
Resultados de la Prueba U-Mann Whitney para la hipótesis general 
Estadístico Conductas agresivas 
U de Mann-Whitney 171,500 





Valores hallados en SPSS 
 
De acuerdo a la tabla 13, el valor de significancia calculado (0,000) fue menor al 
establecido (0,05), por lo que se afirma que se dieron diferencias significativas 
entre los resultados del postest del grupo experimental y control. Por lo tanto, se 
afirma que el programa de acción tutorial logró mejores resultados finales en la 
reducción de las conductas agresivas de los estudiantes, a comparación del 
grupo control, el cual trabajo de forma tradicional. 
 
Por tanto, se recha la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: La aplicación 
del programa de acción tutorial disminuye significativamente las conductas 
agresivas de los estudiantes del 6º grado de primaria en la I.E.P School Ingeniería 







Figura 6. Gráfica de cajas de la variable dependiente “Conductas agresivas” 
 
De la figura 6 se puede interpretar en cuanto a las conductas agresivas, en el 
pretest en ambos grupos hay una mediana, donde el 50% de los niños 
presentaron niveles superiores a 3, por lo que no existen diferencias significativas 
en la mediana de ambos grupos. En el postest hay una mediana, donde el 50% 
de los niños presentaron niveles inferiores a 3 para el grupo experimental, 
mientras que el en grupo control, se mantuvo en el nivel 3, por lo que se puede 









Prueba de la hipótesis específica 01 
 
Hi: La aplicación del programa de acción tutorial disminuye significativamente la 
agresividad física de los estudiantes del 6º grado de primaria en la I.E.P School 
Ingeniería del Distrito de Carabayllo. 
 
Ho: La aplicación del programa de acción tutorial no disminuye significativamente 
la agresividad física de los estudiantes del 6º grado de primaria en la I.E.P School 
Ingeniería del Distrito de Carabayllo. 
 
Tabla 13 
Resultados de la Prueba de para la hipótesis específica 01 
 
Estadístico Agresividad física 
Z -4,578 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
Valores hallados en SPSS 
 
De acuerdo a la tabla 13, el valor de significancia calculado (0,000) fue menor al 
establecido (0,05), por lo que se afirma que se dieron diferencias significativas 
entre los resultados del pretest y postest. Por lo tanto, se afirma que el programa 
de acción tutorial aplicada redujo significativamente la agresividad física de los 
estudiantes con los que se realizó el trabajo de campo. 
 
Tabla 14 
Resultados de la Prueba U-Mann Whitney para la hipótesis específica 01 
 
Estadístico Agresividad física 
U de Mann-Whitney 128,500 












De acuerdo a la tabla 14, el valor de significancia calculado (0,000) fue menor al 
establecido (0,05), por lo que se afirma que se dieron diferencias significativas 
entre los resultados del postest del grupo experimental y control. Por lo tanto, se 
afirma que el programa de acción tutorial logró mejores resultados finales en la 
reducción de la agresividad física de los estudiantes, a comparación del grupo 
control, el cual trabajo de forma tradicional. 
 
Por tanto, se recha la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: La aplicación 
del programa de acción tutorial disminuye significativamente la agresividad física 
de los estudiantes del 6º grado de primaria en la I.E.P School Ingeniería del 




Figura 7. Gráfica de cajas de la dimensión 01 “Agresividad física” 
 
De la figura 7 se puede interpretar en cuanto a la agresividad física, en el pretest 
en ambos grupos hay una mediana, donde el 50% de los niños presentaron 
niveles superiores a 3, por lo que no existen diferencias significativas en la 
mediana de ambos grupos. En el postest hay una mediana, donde el 50% de los 
niños presentaron niveles inferiores a 2 para el grupo experimental, mientras que 






afirmar que el grupo experimental tuvo resultados finales inferiores al grupo 
control. 
 
Prueba de la hipótesis específica 02 
 
Hi: La implementación del programa de acción tutorial disminuye 
significativamente la agresión verbal de los estudiantes del 6º grado de primaria 
en la I.E.P School Ingeniería del Distrito de Carabayllo. 
 
Ho: La implementación del programa de acción tutorial no disminuye 
significativamente la agresión verbal de los estudiantes del 6º grado de primaria 
en la I.E.P School Ingeniería del Distrito de Carabayllo. 
 
Tabla 15 
Resultados de la Prueba de Wilcoxon para la hipótesis específica 02 
Estadístico Agresión verbal 
Z -4,669 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
Valores hallados en SPSS 
De acuerdo a la tabla 15, el valor de significancia calculado (0,000) fue menor al 
establecido (0,05), por lo que se afirma que se dieron diferencias significativas 
entre los resultados del pretest y postest. Por lo tanto, se afirma que el programa 
de acción tutorial aplicada redujo significativamente la agresividad verbal de los 
estudiantes con los que se realizó el trabajo de campo. 
 
Tabla 16 
Resultados de la Prueba U-Mann Whitney para la hipótesis específica 02 
Estadístico Agresión verbal 
U de Mann-Whitney 229,500 












De acuerdo a la tabla 16, el valor de significancia calculado (0,001) fue menor al 
establecido (0,05), por lo que se afirma que se dieron diferencias significativas 
entre los resultados del postest del grupo experimental y control. Por lo tanto, se 
afirma que el programa de acción tutorial logró mejores resultados finales en la 
reducción de la agresividad verbal de los estudiantes, a comparación del grupo 
control, el cual trabajo de forma tradicional. 
 
Por tanto, se recha la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: La 
implementación del programa de acción tutorial disminuye significativamente la 
agresión verbal de los estudiantes del 6º grado de primaria en la I.E.P School 
Ingeniería del Distrito de Carabayllo. 
 
 
Figura 8. Gráfica de cajas de la dimensión 02 “Agresividad verbal” 
 
De la figura 8 se puede interpretar, en cuanto a la agresividad verbal, que en el 
pretest en ambos grupos hay una mediana, donde el 50% de los niños 
presentaron niveles superiores a 3, por lo que no existen diferencias significativas 






de los niños presentaron niveles inferiores a 2 para el grupo experimental, 
mientras que el en grupo control, se mantuvo entre los niveles 3 y 2, por lo que se 
puede afirmar que el grupo experimental tuvo resultados finales inferiores al grupo 
control. 
 
Prueba de la hipótesis específica 03 
 
Hi: La implementación del programa de acción tutorial disminuye 
significativamente el nivel ira de los estudiantes del 6º grado de primaria en la 
I.E.P School Ingeniería del Distrito de Carabayllo. 
 
Ho: La implementación del programa de acción tutorial no disminuye 
significativamente el nivel ira de los estudiantes del 6º grado de primaria en la 
I.E.P School Ingeniería del Distrito de Carabayllo. 
 
Tabla 17 
Resultados de la Prueba de Wilcoxon para la hipótesis específica 03 
Estadístico Nivel de ira 
Z -4,614 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
Valores hallados en SPSS 
 
De acuerdo a la tabla 17, el valor de significancia calculado (0,000) fue menor al 
establecido (0,05), por lo que se afirma que se dieron diferencias significativas 
entre los resultados del pretest y postest. Por lo tanto, se afirma que el programa 
de acción tutorial aplicada redujo significativamente la ira de los estudiantes con 
los que se realizó el trabajo de campo. 
 
Tabla 18 
Resultados de la Prueba U-Mann Whitney para la hipótesis específica 03 
Estadístico Nivel de ira 
U de Mann-Whitney 139,500 







Sig. asintótica (bilateral) ,000 
Valores hallados en SPSS 
 
De acuerdo a la tabla 18, el valor de significancia calculado (0,000) fue menor al 
establecido (0,05), por lo que se afirma que se dieron diferencias significativas 
entre los resultados del postest del grupo experimental y control. Por lo tanto, se 
afirma que el programa de acción tutorial logró mejores resultados finales en la 
reducción de la ira de los estudiantes, a comparación del grupo control, el cual 
trabajo de forma tradicional. 
 
Por tanto, se recha la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: La 
implementación del programa de acción tutorial disminuye significativamente la ira 
de los estudiantes del 6º grado de primaria en la I.E.P School Ingeniería del 
Distrito de Carabayllo. 
 
Figura 9. Gráfica de cajas de la dimensión 03 “Ira” 
 
De la figura 9 se puede interpretar, en cuanto a la ira, que en el pretest en ambos 






superiores a 3, por lo que no existen diferencias significativas en la mediana de 
ambos grupos. En el postest hay una mediana, donde el 50% de los niños 
presentaron niveles inferiores a 2 para el grupo experimental, mientras que el en 
grupo control, se mantuvo entre los niveles 3 y 2, por lo que se puede afirmar que 
el grupo experimental tuvo resultados finales inferiores al grupo control. 
 
 
Prueba de la hipótesis específica 04 
 
Hi: La implementación del programa de acción tutorial disminuye 
significativamente la hostilidad de los estudiantes del 6º grado de primaria en la 
I.E.P School Ingeniería del Distrito de Carabayllo. 
 
Ho: La implementación del programa de acción tutorial no disminuye 
significativamente la hostilidad de los estudiantes del 6º grado de primaria en la 
I.E.P School Ingeniería del Distrito de Carabayllo. 
Tabla 19 
Resultados de la Prueba de para la hipótesis específica 04 
Estadístico Hostilidad 
Z -4,590 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
Valores hallados en SPSS 
 
De acuerdo a la tabla 19, el valor de significancia calculado (0,000) fue menor al 
establecido (0,05), por lo que se afirma que se dieron diferencias significativas 
entre los resultados del pretest y postest. Por lo tanto, se afirma que el programa 
de acción tutorial aplicada redujo significativamente la hostilidad de los 











Resultados de la Prueba U-Mann Whitney y del cálculo de medias para la 
hipótesis específica 04 
Estadístico Hostilidad 
U de Mann-Whitney 246,000 





Valores hallados en SPSS 
 
De acuerdo a la tabla 20, el valor de significancia calculado (0,000) fue menor al 
establecido (0,05), por lo que se afirma que se dieron diferencias significativas 
entre los resultados del postest del grupo experimental y control. Por lo tanto, se 
afirma que el programa de acción tutorial logró mejores resultados finales en la 
reducción de la hostilidad  de los estudiantes, a comparación del grupo control, el 
cual trabajo de forma tradicional. 
 
Por tanto, se recha la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: La 
implementación del programa de acción tutorial disminuye significativamente la 
hostilidad de los estudiantes del 6º grado de primaria en la I.E.P School Ingeniería 








Figura 10. Gráfica de cajas de la dimensión 04 “Hostilidad” 
 
De la figura 10 se puede interpretar, en cuanto a la hostilidad, que en el pretest en 
ambos grupos hay una mediana, donde el 50% de los niños presentaron niveles 
superiores a 3, por lo que no existen diferencias significativas en la mediana de 
ambos grupos. En el postest hay una mediana, donde el 50% de los niños 
presentaron niveles inferiores a 2 para el grupo experimental, mientras que el en 
grupo control, se mantuvo entre los niveles 3 y 2, por lo que se puede afirmar que 




































IV.  DISCUSION  
 
De acuerdo con el Objetivo General que consistió en Evaluar el efecto de la 
aplicación del programa de acción tutorial en las conductas agresivas de los 
estudiantes del 6º grado de primaria los resultados del grupo experimental 
manifiestan  baja agresividad en un 70% y 3,33 % alta agresividad. Los 
estudiantes del grupo control 13.33% manifiestan una baja agresividad y un 70% 
y 16.67% entre media y alta agresividad, existiendo diferencias significativas 
después de aplicarse el Programa de acción tutorial. Estos resultados concuerdan  
con Bravo en el 2006,  quien llega a la conclusión que la aplicación de un 
programa de modificación  conductual  con estudiantes que presentan conductas  
agresivas logran disminuir las frecuencias de agresividad  tanto verbales como 
físicas presentes en los niños ya que por medio de juegos interiorizan como 
mostrarse en el juego con sus pares. 
 
De acuerdo con el Objetivo Especifico 1 que consistió  en probar el efecto de la 
aplicación del programa de acción tutorial en las conductas agresivas en el nivel 
de agresión física de los estudiantes del 6º grado los resultados encontrados en el 
grupo experimental  3.33% manifiestan una alta agresividad y un 76,6 %  baja 
agresividad. En el grupo control  13,3% manifiestan una baja agresividad  y un 
33.33 % alta agresividad. Estos resultados  también se relacionan con Quiroz y 
Sosa en el año 2013 en su trabajo de investigación llega a las conclusiones que  
la aplicación del módulo de control emocional disminuyó las conductas agresivas 
del componente afectivo, cognitivo y conductual esta última se manifiesta en 
agresión con  patadas, puñetes, empujones, etc.  
De acuerdo con el objetivo Especifico 2  que consistió en contrastar el efecto de la 
aplicación del programa de acción tutorial en las conductas agresivas en el nivel 
de agresión verbal   de los estudiantes del 6º grado de primaria los resultados del 
grupo experimental fueron 73.33 % manifiesta una baja agresividad  y un 3.33% 
alta agresividad  y el grupo control 36,67% baja agresividad  y   
13,33 %  alta agresividad. Estos resultados  también concuerda con Cueva y 






características socio ambientales de la familia tales como: conflicto, autonomía, 
intelectual-cultural y la moralidad-religiosidad son factores determinantes para el 
establecimiento o disminución de la agresividad. Menciona también que si en la 
familia la comunicación se realiza mediante gritos o agresiones verbales los niños 
tomaran de modelo estas actitudes para  expresarse de la misma manera con sus 
compañeros. 
De acuerdo al Objetivo específico 3 que consistió en Evaluar el efecto de la 
aplicación del programa de acción tutorial en las conductas agresivas en el nivel 
de ira de los estudiantes del 6º grado de primaria los resultados demuestran en el 
grupo experimental  que el 86,67%  manifiestan baja agresividad y el 0,0 % alta 
agresividad. Y el grupo control  30.00%  baja agresividad y un 16,67% alta 
agresividad  Estos resultados los podemos contrastar con las conclusiones de 
Muñoz en  el  2000, que en su trabajo de investigación concluyó que entre los 
indicadores de la indisciplina social lo  conforma la conducta agresiva, el rechazo 
por parte de sus iguales y el aislamiento o alejamiento de la interacción con sus 
pares, provoca en los niños manifestaciones de ira y enojo que a su vez tienen un 
gran valor predictivo de las serias dificultades de adaptación en el futuro, razón 
por la que se hace especialmente en el medio escolar, donde niños y adolescente 
se relacionan la mayor parte del tiempo. 
De acuerdo al Objetivo específico 4 que consistió en  Probar el efecto de la 
aplicación del programa de acción tutorial en las conductas agresivas en el nivel 
de hostilidad de los estudiantes del 6º grado de primaria los resultados muestran 
en el grupo experimental que el 66,67% manifiesta baja agresividad y el 6,67 % 
alta agresividad. Y el grupo control 26,67% presenta baja agresividad y el 6,67% 
alta agresividad. Estos resultados también concuerda con Flores en el año 2012 
ha determinado que existe una influencia significativa entre el  Programa de 
Tutoría y Orientación Educativa en la eficacia del docente tutor del nivel 
secundaria de las instituciones educativas. En el análisis de resultados se ha 
determinado en referencia a la eficacia del programa de tutoría, que el 60% de los 
docentes encuestados considera que es de gran importancia dar seguimiento 
permanente a los estudiantes con diferentes necesidades ello tendrá un valor 








































V. CONCLUSIONES  
 
Primera: La aplicación del programa de acción tutorial disminuye 
significativamente las conductas agresivas de los estudiantes del 6º grado de 
primaria, el grupo experimental logró disminuir sus conductas agresivas de un 
nivel alto a un nivel bajo. Los niños de este grupo ahora muestran menos actos de 
agresión física y verbal, expresan menores actos de ira y son menos hostiles. 
Además, este resultado final fue significativamente inferior al grupo tradicional, el 
cual solo llegó a disminuir hasta un nivel medio. 
 
Segunda: La aplicación del programa de acción tutorial disminuye 
significativamente la agresividad física de los estudiantes del 6º grado de 
primaria. De hecho, el grupo experimental logró disminuir sus conductas 
agresivas de un nivel alto a un nivel bajo. Los niños de este grupo ahora se 
expresan sin insinuación de agresión, no tienden a responder las agresiones con 
más agresión, son menos impulsivos, son más tolerantes y no recurren a la 
violencia para defenderse. Además, este resultado final fue significativamente 
inferior al grupo tradicional, el cual solo llegó a disminuir hasta un nivel medio. 
 
Tercera: La implementación del programa de acción tutorial disminuye 
significativamente la agresión verbal de los estudiantes del 6º grado de primaria. 
De hecho, el grupo experimental logró disminuir sus conductas agresivas de un 
nivel alto a un nivel bajo. Los niños de este grupo ahora muestran carácter menos 
explosivos, piensan antes de hablas, no intimidan a otras personas, no levantan la 
voz para imponer autoridad y evitan mostrar conductas arrogantes. Además, este 
resultado final fue significativamente inferior al grupo tradicional, el cual solo llegó 
a disminuir hasta un nivel medio. 
 
Cuarta: La implementación del programa de acción tutorial disminuye 
significativamente el nivel ira de los estudiantes del 6º grado de primaria. De 






alto a un nivel bajo. Los niños de este grupo ahora evitan responder con agresión 
ante insinuaciones de otras personas, son más tolerantes, no expresan odio hacia 
otras personas y evitan enfadarse cuando algo les desagrada. Además, este 
resultado final fue significativamente inferior al grupo tradicional, el cual solo llegó 
a disminuir hasta un nivel medio. 
 
Quinta: La implementación del programa de acción tutorial disminuye 
significativamente la hostilidad de los estudiantes del 6º grado de primaria. De 
hecho, el grupo experimental logró disminuir sus conductas agresivas de un nivel 
alto a un nivel bajo. Los niños de este grupo ahora expresan estar más conformes 
con lo que tienen y/o poseen, se sienten satisfechos con lo que consiguen, 
muestran menores conductas de resentimiento y son más capaces de superar 
sus fracasos. Además, este resultado final fue significativamente inferior al grupo 


































Primera: Se recomienda que las instituciones educativas de los niveles de 
primaria y secundaria ejecuten programas de acción tutorial orientadas al control 
y prevención de conductas agresivas de sus estudiantes, contando, para esto con 
la capacitación y coordinación de sus docentes y autoridades superiores. 
 
Segunda: Se recomienda que los programas de acción tutorial que ejecuten las 
instituciones de educación primaria y secundaria comprendan el análisis, 
prevención y control de las agresividades físicas de sus estudiantes, abarcando 
las respuestas agresivas ante insinuaciones y promuevan la tolerancia. 
 
Tercera: Se recomienda que los programas de acción tutorial que ejecuten las 
instituciones de educación primaria y secundaria comprendan el análisis, 
prevención y control de las agresividades verbales de sus estudiantes, abarcando 
las conductas explosivas, la intimidación a otras personas y promoviendo el 
control de sus expresiones. 
 
 
Cuarta: Se recomienda que los programas de acción tutorial que ejecuten las 
instituciones de educación primaria y secundaria comprendan el análisis, 
prevención y control de la ira de sus estudiantes, promoviendo conductas y 
pensamientos tolerantes y el control de la impulsividad de sus actos. 
 
Quinta: Se recomienda que los programas de acción tutorial que ejecuten las 
instituciones de educación primaria y secundaria comprendan el análisis, 
prevención y control de la hostilidad de sus estudiantes, enseñándoles a sentirse 
satisfechos con lo que poseen y logran, inculcando pensamientos positivos ante 
los logros de otras personas y enseñándoles que los fracasos sirven para mejorar 
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ESTADÍSTICA  A UTILIZAR 
El tipo de investigación de la presente 
investigación es aplicada. 
 
Sánchez y Reyes (2006) respecto a este tipo de 
investigación expresa que  “tiene como finalidad 
primordial la resolución de problemas prácticos 
inmediatos en orden a transformar las 
condiciones del acto didáctico y a mejorar la 
calidad educativa. El propósito de realizar 





El diseño general es  experimental. 
 
Hernández Fernández y Bautista (2010) al 
respecto nos dice: 
“… experimento se refiere a un estudio en el que 
se manipulan intencionalmente una o más 
variables independientes (supuestas causas – 
antecedentes) para analizar las consecuencias 
que la manipulación tiene sobre una o más 
variables dependientes (supuestos efectos – 
consecuentes), dentro de una situación de 
control para el investigador” (p. 121). 
 
El diseño específico es   Cuasi experimental. 
Estudiantes del  6ª 
grado del nivel 
Primario de la I.E.P. 







  La muestra será no 
probabilístico 
intencional, 
conformado por dos 
aulas del 6ª grado 
del nivel Primario de 
la I.E.P. School 
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Se analizan los datos 
mediante el programa 
computacional de análisis  
estadístico  SPSS V20 en 
español y el Programa 
EXCEL. Utilizando la 
estadística descriptiva, se 
analiza para describir el 
comportamiento de las 
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A continuación se le presentará una serie de frases sobre el modo cómo Ud. Se 
comporta y siente. Después de cada frase debe decidir marcando con una  X  los 
números del 1 al 5 según los indicadores que se presenta  en la tabla, teniendo en 
cuenta que los ítems debe  representar su modo de actuar o sentir usualmente. Trabaje 
rápidamente y no emplee mucho tiempo en cada frase: queremos su primera reacción, 
no un proceso de pensamiento prolongado. Asegúrese no omitir alguna frase. 
 
 













     
1 
De vez en cuando no puedo controlar el impulso 
de golpear a otra persona. 
1 2 3 4 5 
2 
Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto 
abiertamente con ellos. 
1 2 3 4 5 
3 Me enfado rápidamente, pero se me pasa en seguida. 1 2 3 4 5 
4 A veces soy bastante envidioso. 1 2 3 4 5 
5 Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona. 1 2 3 4 5 
6 A menudo no estoy de acuerdo con la gente. 1 2 3 4 5 
7 Cuando estoy frustrado, suelo mostrar mi irritación. 1 2 3 4 5 
8 En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente. 1 2 3 4 5 
9 Si alguien me golpea, le respondo golpeándolo también. 1 2 3 4 5 
10 Cuando la gente me molesta, discuto con ellos. 1 2 3 4 5 
11 
Algunas veces me siento como un barril de pólvora a 
punto de estallar. 
1 2 3 4 5 
12 
Parece que siempre son otros los que consiguen las 
oportunidades. 
1 2 3 4 5 
13 Me suelo implicar en las peleas algo más de lo normal. 1 2 3 4 5 
14 
Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo 
remediar discutir con ellos. 










15 Soy una persona apacible. 1 2 3 4 5 
16 
Me pregunto por qué algunas veces me siento tan resentido por 
algunas cosas. 
1 2 3 4 5 
17 
Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis derechos, 
lo hago. 
1 2 3 4 5 
18 Mis amigos dicen que discuto mucho. 1 2 3 4 5 
19 
Algunos de mis amigos piensan que soy una persona  
Impulsiva. 
1 2 3 4 5 
20 Sé que mis "amigos" me critican a mis espaldas. 1 2 3 4 5 
21 Hay gente que me incita a tal punto que llegamos a pegarnos. 1 2 3 4 5 
22 Algunas veces pierdo los estribos sin razón. 1 2 3 4 5 
23 Desconfío de desconocidos demasiado amigables. 1 2 3 4 5 
24 No encuentro ninguna buena razón para pegarle a una persona. 1 2 3 4 5 
25 Tengo dificultades para controlar mi genio. 1 2 3 4 5 
26 
Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a mis 
espaldas. 
1 2 3 4 5 
27 He amenazado a gente que conozco. 1 2 3 4 5 
28 
Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me 
pregunto qué querrán. 
1 2 3 4 5 
29 He llegado a estar tan furioso que he roto cosas. 1 2 3 4 5 
30 
En ocasiones no puedo controlar las ganas de golpear a 
alguien. 
1 2 3 4 5 
31 A menudo discuto con los demás. 1 2 3 4 5 
32 Cuando estoy frustrado, muestro el enfado que tengo. 1 2 3 4 5 
33 
Me pregunto por qué algunas veces me siento tan hostil con lo 
que me rodea. 
1 2 3 4 5 
34 Hay gente que me molesta tanto que llegamos a pegarnos. 1 2 3 4 5 
35 
Algunas veces me siento tan enfadado como si estuviera  a 
punto de estallar. 
1 2 3 4 5 
36 Sé que mis "amigos" hablan de mí a mis espaldas. 1 2 3 4 5 
37 He amenazado físicamente a otras personas. 1 2 3 4 5 
38 Soy una persona que no suele enfadarse mucho. 1 2 3 4 5 
39 Algunas veces siento que la gente me critica a mis espaldas. 1 2 3 4 5 



































I. Introducción   
 





 Unidad 1 
 Unidad 2 
 Unidad 3 
 Unidad 4 
 
 


















El presente Programa de  Acción  Tutorial es un trabajo de investigación  que  tiene por objetivo 
disminuir las conductas agresivas de los estudiantes de 6ª grado de primaria de la I.E.P “School 
Ingeniería”,  que es una problemática que presenta el aula entre sus compañeros, para que 
puedan manejar  sus emociones correctamente. Cada persona reacciona de diferente manera 
de acuerdo  a sus emociones y a la situación en la que se encuentra. Formarnos  reconociendo 
lo que sentimos es lo primordial para expresarlo y manifestarlo de manera apropiada. Esto 
ayudará para quienes  nos rodean nos  puedan comprender y así llevar una convivencia 
apropiada en el aula. 
 
 Esta investigación destacó que las emociones juegan un papel muy importante es las 
respuestas que se brinda ante situaciones de dificultad. Los estudiantes son el motor principal 
del presente trabajo de investigación, porque queremos dar respuestas a los problemas 
emocionales que puedan presentar  en su interior a través  de sus  conductas  agresivas sin 
darse cuenta que eso, puede lastimar a otras personas.  
 
Algunas personas manifiestan que cuando son agresivos  es por qué pretenden defender sus 
derechos. Eso es un tanto verídico  ya que también se pueden defender nuestros derechos con 
comportamientos no violentos, es importante darse cuenta  que la violencia no lleva a nada, 







Cuando nos desprecian, nos violentan, nos insultan, nos ponen sobrenombres, debemos hacer 
saber reaccionar o tener la respuesta correcta para este tipo de casos sin emplear la violencia. 
Las habilidades  que vamos a entrenar en este  programa de acción tutorial  nos ayudará a 
expresarnos apropiadamente. Además, conforme vayamos practicándolas nos daremos cuenta 
que es de suma importancia establecer acuerdos, saber resolver problemas, cooperar, etc; 
antes de agredir a una persona. 
 
Es por ello que a través de este Programa de Acción Tutorial ayudaremos a disminuir 
estas conductas desfavorables para una adecuada y armoniosa convivencia en el aula. Para 
ello se realizará dinámicas vivenciales, talleres y campañas para motivar al estudiante a no 
emplear la violencia entre compañeros  con una metodología participativa en la que se enseña y 
se aprende a través de una tarea en equipo donde ellos van a interactuar. Este Programa esta 
dividido en 4 unidades  en el cual cada una tiene actividades de trabajo con estrategias  
diferentes y pertinentes para cada uno de ellos. Al finalizar este Programa cada estudiante 


















 Desarrollar capacidades y actitudes para disminuir las conductas agresivas 
 Proporcionar estrategias adecuadas para la disminución de las conductas agresivas 
de los estudiantes del 6ª grado de primaria de la I.E.P. “School Ingeniera”, del 
distrito de Carabayllo. 
 
2.2. Objetivos Específicos 
 
 Sensibilizar a los estudiantes al respeto de los derechos de las personas. 
 Brindar estrategias a los estudiantes para que puedan controlar sus sentimientos y 
emociones. 
 Cambiar las conductas agresivas por conductas asertivas. 
 Disminuir las conductas agresivas entre compañeros. 




 Unidad 1 
 Convivencia en el Aula 
 ¿Cómo soy yo? 
 Mis emociones 
 Unidad 2 
 ¿Cómo me siento?  
 Control de mis emociones 
 Soy Feliz con un buen trato 
 La Técnica del Dragón 
 Unidad 3 
 Los valores  
 La tolerancia 






 Unidad 4 
 Aprendiendo a relajarnos  
 Resolución de Conflictos 
 Integración -  trabajo en grupo 
 Promoviendo una Campaña por la paz 
 
IV. Referencias Bibliográficas  
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Nª  Semanas  Aplicación  de Sesiones 
Agosto -  Noviembre 2016 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Sesión  1 X              
Sesión  2  X             
Sesión  3   X            
Sesión  4    X           
Sesión  5     X          
Sesión  6      X         
Sesión  7       X        
Sesión  8        X       
Sesión  9         X      
Sesión  10          X     
Sesión  11           X    
Sesión  12            X   
Sesión  13             X  











CRONOGRAMA DE INICIO Y TÉRMINO DEL DESARROLLO DE LAS 





Mes: Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre SEMANAS 
FECHAS 
HORA 
Aplicación del PRE – TEST 
Sesión 1:  Convivencia en el Aula 
 
1ª Semana  
2da  hr. 
3era  hr. 
 




2da  hr. 
 




3era  hr. 
 




2da  hr. 
 




3era  hr. 
 




2da  hr. 
 




2da  hr. 
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2da  hr. 
 
Sesión 13:   Integración -  trabajo en grupo 
 
13ª Semana 
3era  hr. 
 










SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  1 
 
I. DATOS  GENERALES: 
 
1.1. AREA   : TUTORIA 
1.2. TEMA   :  CONVIVENCIA EN EL AULA 
1.3. GRADO Y SECCIÓN : 6ª PRIMARIA 
1.4. DURACIÓN    : 1 H 
1.5. DOCENTE  : SHERMELLY  TOVAR  MENDOZA 
 
  
II.  OBJETIVOS: 
 
  Conocer y valorar  la importancia de las reglas de  convivencia  y puedan  
analizar sus acciones y actitudes  cotidianas en la escuela. 
 
      III.   DESARROLLO DE LA SESIÓN: SECUENCIA DIDÁCTICA  
 
MOMENTOS ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE/ ACTIVIDADES DE 















 La tutora  inicia la  sesión con una oración. 
 La tutora invita a 8 estudiantes que realicen un 
sociodrama  sobre el problema más frecuente  que se 
identifica en el aula. Que hace que no haya una buena 
armonía. 
 Los estudiantes analizan, reflexionan y se organizan. 
 Una vez finalizado el sociodrama  se le pregunta a los 
estudiantes: 
- ¿Cómo se han sentido? 
- ¿Qué aspectos positivos y negativos les llamo la 
atención? 
- ¿Dónde te ubicas tú en  positivo o negativo? 
- ¿Esta reflexión nos puede ayudar a elaborar las 
normas de convivencia? 















































Actividad “ Pizza de  convivencia“ 
 Forman tres grupos de aproximadamente de 6 a 7 
estudiantes. 
 Se le reparte a cada grupo una caja de pizza, una 
cartulina de  circular (pizza), plumones y post it 
(pedazos de papeles de colores) 
 Se le indica  que   escriban en la cartulina circular 
(masa ) los valores y/o comportamiento que hay que 
tener en cuenta para una adecuada convivencia. 
 Luego se le pide  a los integrantes del grupo que 
coloquen los ingredientes de la pizza y tendrán que 
colocar en los post it  las palabras relacionadas al valor 









 Y tal como el ejemplo cada grupo trabaja su pizza de  
comportamientos para la convivencia y también 
elaborara una receta con las acciones que hay que 
seguir para el valor. ( receta para el respeto) 
  Terminado el  tiempo cada grupo expondrá su pizza 
(con su gorro de cocinero) y la receta elaborada con 
los ingredientes que se colocaron en la pizza. 
  Una vez que concluye las exposiciones  la tutora  
junto con los estudiantes. Elabora en un papelógrafo 
y/o cartulina  los  acuerdos  tomando en cuenta la 
exposición  de los estudiantes agregando aquellos 























































Finalmente, comentamos que es importante  practicar 
acciones que se promuevan el buen trato  y respeto en el 
aula y la escuela. Se aplica la dicha de metacognición. 
A cada estudiante se le entregará  un compromiso de 
cumplir los acuerdos del aula, donde ellos firmaran y 



















IV.  Ficha  meta cognitiva 
¿Qué he aprendido hoy? ¿Cómo lo he aprendido? 
 






















SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  2 
 
I.     DATOS  GENERALES: 
 
1.1. AREA   :   TUTORIA 
1.2. TEMA   :   ¿CÓMO SOY YO? 
1.3. GRADO Y SECCIÓN :  6ª PRIMARIA 
1.4. DURACIÓN    :  1 H 
1.5. DOCENTE  : SHERMELLY TOVAR MENDOZA 
  
  II.  OBJETIVOS: 
  Reconocer, aceptar y valorar  las  características  de cada estudiante, 
permitiendo que los estudiantes se sientan bien y tengan mayor seguridad  
en los grupos  con los que se interrelacionan. Esto  construirá en ellos una 
identidad y estima positivas. 
 
      III.   DESARROLLO DE LA SESIÓN: SECUENCIA DIDÁCTICA  
 
MOMENTOS ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE/ ACTIVIDADES DE 











 El tutor inicia la  sesión con una oración y recordando a 
los estudiantes que organizaron su aula y 
establecieron acuerdos para mejorar la convivencia y 
que observen   el cartel de normas de convivencia. 
Pregunta a toda la clase: ¿cómo estamos cumpliendo 
las normas de convivencia?  
 Se menciona que es importante que ellos se sientan 
bien en distintas situaciones y que puedan expresarse 
con confianza; para que esto ocurra, es necesario que 
reconozcan y valoren cómo son. 
 Comunica el propósito de la sesión: hoy trabajarán 
sobre lo que les gusta de ustedes, explorando sus 
características físicas y sus cualidades, que los hacen 
únicos e importantes.  
 Comenta que en todo momento deben tener presentes 
las normas de convivencia, especialmente cuando 





















hacerlo expresándose con respeto y escuchando a los 
demás sin interrumpir. 
 En grupo se propicia  un diálogo sobre el tema de la 
sesión mediante las siguientes preguntas: ¿cómo 
son?, ¿alguna vez se han descrito ustedes mismos?, 
¿otras personas les han dicho cómo son?, ¿quién 
puede decirnos cómo es? Permite que quienes deseen 
expresarse lo hagan y pide que los demás escuchen 
con respeto. 
 Se forman  grupos de cuatro; luego, coloca un espejo 
en cada mesa de trabajo. 
  Se menciona  que este es un momento muy 
importante y que deben trabajar respetando sus 
diferencias y sin hacer sentir mal a los demás. 
  Se Invita a todos a mirase en el espejo un momento 
para que observen sus características físicas. 
  Se pregunta ¿existen coincidencias?, ¿pueden existir 
dos personas idénticas?  
 Se menciona  las características  que posee una 
persona y se  socializa con  ellos, resaltamos  que las 
personas no solo tenemos características físicas, sino 
también cualidades. 
 Se le pregunta: ¿qué podemos decir de nosotros?, 
¿cómo somos en ese aspecto?, ¿quién se anima a 
decir cómo es?  
 Se pide que algunos estudiantes mencionen 
determinadas características físicas o cualidades y 
cópialas en la pizarra para que el resto las observen y 
las identifiquen como suyas, de ser el caso.  
 Se solicita que al interior de los grupos, cada 
integrante diga una o dos cualidades de sus demás 
compañeros. 
  Refuerza la importancia de las cualidades señalando 
que nos permiten lograr una mejor convivencia con los 
demás. 
 Una vez exploradas las características físicas y las 
cualidades, concluye mencionando que estas los 
hacen únicos, importantes y valiosos. 
 Se invita a estudiantes a participar en el juego “Adivina 
quién es”.  
 Se regunta si conocen el juego y si lo han jugado 
alguna vez. Si no lo conocen, indica que les vas a 
entregar un papelito (un octavo de hoja) donde cada 
uno escribirá sus características físicas y sus 
cualidades.  
 Se pide que en la parte inferior del papelito escriban su 
nombre y, luego, lo coloquen dentro de la caja, que 






colocado su papelito.  
 Antes de iniciar el juego, se solicita que los estudiantes 
se sienten formando un círculo, de tal manera que 
todos puedan verse y escucharse. 
  La tutora irá  sacando uno por uno los papelitos de la 
caja y leyendo las características físicas y cualidades 
allí escritas, y que ellos deberán adivinar de quién se 
trata.  
 Mencionamos  que solo tendrán tres oportunidades. Si 
no adivinan, el papelito regresará al ánfora; si adivinan, 
el papelito quedará fuera del ánfora. 
  Empezamos  a extraer los papelitos y pide que entre 
todos traten de adivinar. 
  La posición en círculo los ayudará a observarse a fin 
de contrastar las características físicas escritas en los 
papelitos. 
  Concluido el juego, pregunta a todos si les gustó y 
propicia un diálogo para saber si fue fácil adivinar o no, 
y comenten por qué creen que fue así. Procura que los 
estudiantes analicen la situación y lleguen a posibles 
conclusiones. 
Individualmente  
 Indicamos  a los estudiantes que para continuar con 
esta sesión, en la que han hablado y escrito cómo son, 
seleccionarán cinco características físicas y cinco 
cualidades que les gustan de ellos mismos o de las 
que se sienten orgullosos, y las escribirán en una ficha 
(ver Anexo 1).  
 Señalamos  que la ficha tiene forma de manos: en la 
derecha, escribirán las cualidades, y en la izquierda, 
las características físicas. 
  Comentamos que luego todos deberán presentar sus 
fichas y dirán lo que más les gusta de sí mismos. 
 
En grupo clase  
 Pedimos  que los estudiantes se sienten formando una 
media luna para que todos se puedan ver y escuchar.  
 Se indica  que cada uno a saldrá adelante y expresará 
las características físicas y las cualidades que ha 
escrito en la ficha.  
 Brinda un ejemplo para que se guíen en lo que van a 
decir: “Me llamo Luciana y soy alta, de pelo largo y 
negro, y ojos grandes. Además, soy graciosa, 











 Se plantea las siguientes preguntas: ¿cómo se 
sintieron en la sesión?, ¿les gustó?, ¿por qué?; 
¿recuerdan qué actividades compartimos?, ¿cuál 
disfrutaron más? 
  Finalizamos  la sesión formulando otras interrogantes: 
¿qué aprendimos hoy?, ¿para qué nos servirá conocer 
nuestras características físicas y cualidades?, ¿en qué 
































   
 
“COMO SOY YO” 
 
Escribe en la mano izquierda tus características físicas y en la mano derecha las 














  Dibújate al centro y luego escribe tus características físicas a la izquierda y las de personalidad 


























Dibújate cómo eres 
Características  Físicas  Personalidad 
Características  Físicas  Personalidad 
Características  Físicas  
Personalidad 







SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  3 
 
I. DATOS  GENERALES: 
 
1.1. AREA   : TUTORIA 
1.2. TEMA   :   MIS EMOCIONES – CARTA DE  
LAS EMOCIONES  
1.3. GRADO Y SECCIÓN : 6° PRIMARIA 
1.4. DURACIÓN    : 1 H 
1.5. DOCENTE  : SHERMELLY TOVA MENDOZA  
 
  
II.  OBJETIVOS: 
 
  Que los estudiantes se conozcan e identifiquen sus emociones y  los 
momentos  en el que lo expresan. 
 
      III.   DESARROLLO DE LA SESIÓN: SECUENCIA DIDÁCTICA  
 
MOMENTOS ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE/ ACTIVIDADES DE 











 La tutora  inicia la  sesión con una oración. 
 Se le  muestra a los estudiantes las imágenes con  
caras de diferentes emociones.  
 Se le pregunta a los estudiantes cuando se han 
sentido así (feliz, enojado, triste sorprendido, etc.) 
 Se anota en la pizarra a modo de lluvia de ideas  todo 



































 Luego dividimos el aula en  dos grupos y explicamos la 
dinámica. 
 Cada grupo se coloca alrededor de una mesa y se 
menciona a un delegado de grupo. 
 Se coloca las cartas boca abajo  en la mesa de cada 
grupo. Las cartas  tendrán la imagen de diferentes 
emociones y  el significado de las mismas. 
 Como complemento de las cartas se presenta una 
tarjeta  con las funciones que se asignará a los 
números de un dado ( ver tarjeta en anexo 1) y  se le 
explica en qué consiste a los estudiantes  si no hay 
ningún tipo de dudas se inicia la dinámica. 
  El integrante del grupo tendrá  que coger una carta, 
voltearla y decir que emoción le tocó, leer el significado 
de la emoción y tirar el dado. El número que le toque 
en el dado indicará que es lo que tendrá que contar. 
(Anexo 1) 
 Posteriormente la carta que salió  se vuelve a  colocar 
al grupo de cartas y le tocará el turno al siguiente 
integrante el grupo. 
 Terminada la dinámica se explica a los estudiantes 
que:  
 
Es importante saber lo que estamos sintiendo y que los 
demás lo sepan. Expresar las emociones, hablar de 
cómo nos sentimos nos ayuda a pensar y actuar de la 
manera más adecuada. Si compartimos nuestras 
emociones, sean las que sean, nos sentiremos mejor y 
encontraremos ayuda en los demás. 
Las emociones manifiestan muchas veces cómo nos 
sentimos por dentro, son muy intensas pero 
momentáneas. 
 Frente a las emociones, es mejor aprender a 
controlarse, aquí algunas recomendaciones:  
- Aléjate del lugar, vuelve solamente cuando estés    
tranquilo. 
 - Respira profundamente.  
- Piensa en otra cosa.  
- Cuenta hasta 10.  
- Habla con un compañero.  
 
 
Cartas de las 
emociones  
 














- Escucha música. - Imagina que estás en otro lugar. 
 
 
    
 
Cierre 
 Promovemos que  los estudiantes elaboren  
conclusiones  o las ideas fuerza de la sesión trabajada. 
 Sintetizamos las ideas expuestas. 












IV.  Ficha  meta cognitiva 
¿Qué he aprendido hoy? ¿Cómo lo he aprendido? 
 
































Mis emociones  
1 Explica por qué sucede esta emoción y que le pasa a la persona que la 
experimenta. 
2 Explica  cómo crees que influye esta emoción en nuestra relación y 
comunicación con los demás  
3 Recuerda la última vez que te sentiste así y cuenta por qué te sucedió y que 
hiciste entonces. 
4 Explica  cómo gestionar esta emoción con uno mismo. Tanto si es de tipo 
agradable o desagradable. 
5 Explica  cómo gestionar esta emoción con otros. Tanto si es de tipo 
agradable o desagradable. 
6 Explica como identificarías esta emoción en otra persona sin fijarte en su 













SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  4 
 
I. DATOS  GENERALES: 
 
1.1. AREA   : TUTORIA 
1.2. TEMA   :   ¿CÓMO ME SIENTO? 
1.3. GRADO Y SECCIÓN :  6ª PRIMARIA 
1.4. DURACIÓN    : 1 H 
1.5. DOCENTE  : SHERMELLY TOVAR MENDOZA 
 
  
II.  OBJETIVOS: 
 
  Reconocer sus sentimientos   y emociones  para poder expresar lo que 
sienten ante situaciones de conflictos. 
 
      III.   DESARROLLO DE LA SESIÓN: SECUENCIA DIDÁCTICA  
 
MOMENTOS ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE/ ACTIVIDADES DE 











 El tutor inicia la  sesión con una oración. 
 Se le presenta una “Caja de sorpresa” en el cual se 
encontrará unas fichas con las siguientes preguntas: 
¿Cómo te sientes cuando no te compran lo que 
quieres?, ¿Cómo te sientes cuando fallece un familiar 
querido?, ¿Cómo te sientes si te regalan tu juguete 
favorito?, ¿Cómo te sientes si alguien te paga? 






























 Se forman grupos de 6 y se les reparte  unos 
papelógrafos  en los cuales tendrán las siguientes  
preguntas que pueden ayudarte  a desarrollar tu 
autoconciencia emocional: 
 
- Soy una persona feliz cuando…………..…………. 
- Tengo miedo cuando……………………………….. 
- Lo que más me enfada es…………………………. 
- Estoy triste cuando………………………………….. 
- Me siento querido cuando…………………………. 
- Odio cuando…………………………………………. 
- Me animo cuando……………………………………  
- Me siento querido por………………………………. 
- Me produce ansiedad………………………………. 
- Lo que más me cuesta controlar es………………. 
- Cuando tengo mucha rabia me provoca…………. 
- Cuando tengo miedo siento……………………….. 
- Me siento culpable de………………………………. 
- Una de las cosas que más me indigna es……….. 
- Me admiro por ……………………………………. 
- Siento amor por……………………………………… 
- Siento temor de……………………………………… 
- Cuando estoy estresado hago…………………….. 
 
 Cada grupo expone sus   trabajos. 
 Los alumnos reconocen sus sentimientos y emociones. 
 Se les reparte la ficha ¿Cómo me siento? a cada 
estudiante donde la tutora les explica detalladamente y 
responde ante algunas dudas.  

















    
 
Cierre 
La tutora invita a los estudiantes a compartir  como se han 
sentido  durante el ejercicio. 
Finalmente cada estudiante anota en su cuaderno las 
respuestas que dieron a cada una de las preguntas. 
Luego elaboran 3 ejemplos  de su vida cotidiana utilizando  
estos sentimientos  en forma muy creativa. 
 




















IV.  Ficha  meta cognitiva 
¿Qué he aprendido hoy? ¿Cómo lo he aprendido? 
 











   
“FRASES PARA PROMOVER LA AUTOCONCIENCIA  EMOCIONAL” 
 
Las siguientes frases pueden  ayudarte  a desarrollar  tu autoconciencia emocional: 
 
- Soy una persona feliz cuando…………..…………………………………… 
- Tengo miedo cuando…………………………………………………………. 
- Lo que más me enfada es…………………………………………………… 
- Estoy triste cuando…………………………………………………………… 
- Me siento querido cuando…………………………………………………… 
- Odio cuando………………………………………………………………….. 
- Me animo cuando…………………………………………………………….  
- Me siento querido por……………………………………………………….. 
- Me produce ansiedad……………………………………………………….. 
- Lo que más me cuesta controlar es……………………………………….. 
- Cuando tengo mucha rabia me provoca………………………………….. 
- Cuando tengo miedo siento………………………………………………… 
- Me siento culpable de………………………………………………………. 
- Una de las cosas que más me indigna es……………………………….. 
- Me admiro por ………………………………………………………………. 
- Siento amor por……………………………………………………………… 
- Siento temor de……………………………………………………………… 






SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  5 
 
I.  DATOS  GENERALES: 
 
1.1. ÁREA   :  TUTORIA 
1.2. TEMA   :     CONTROL DE MIS EMOCIONES  
1.3. GRADO Y SECCIÓN :    6ª PRIMARIA  
1.4. DURACIÓN    :  1 H 
1.5. DOCENTE  :  SHERMELLY TOVAR MENDOZA 
 
  
II .  OBJETIVOS: 
 
  Aprender a  escuchar, a comunicar nuestras ideas y emociones con 
asertividad. 
 Aprender a ponerse en el lugar del otro, comprendiendo las emociones 
ajenas y controlando nuestras  propias emociones, fomentando un respeto 
mutuo donde convivamos saludablemente. 
 
      III.   DESARROLLO DE LA SESIÓN: SECUENCIA DIDÁCTICA  
 
MOMENTOS ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE/ ACTIVIDADES DE 











 La tutora  inicia la  sesión con una oración. 
 Se inicia la clase con la participación de la tutora que 
cuenta un anécdota  de cuando  tenía la edad de los 
estudiantes (11 o 12 años). 
 Se solicita a dos niños que voluntariamente quieran 
compartir la anécdota de sus padres cuando eran 
púberes. 
 Se les pregunta si les fue fácil que sus padres les 
compartieran recuerdos tan personales: ¿qué 
sentimientos manifestaban al contarles la anécdota?, 
¿qué emociones les generaba escuchar a sus padres 












¿se sintieron a gusto de escucharles? 
 Se comunica el propósito de la sesión: hoy 
expresaremos nuestras emociones a partir de los 




















 Se forman grupos 6 grupos 
 Cada grupo tiene que plantear una situación que le 
incomode en el aula y como se sienten. 
 Luego se  compartirá la experiencia entre todos los 
compañeros  
 Se realiza un análisis  de sus emociones, 
reflexionamos   
 Se  les pregunta : ¿qué han sentido al compartir estas 
situaciones vividas?, ¿se sintieron escuchados y 
valorados?, ¿escucharon y comprendieron las 
emociones de sus compañeros? 
 Después de la reflexión deben elegir por consenso uno 
de los casos presentados en el grupo y representarlos 
en un sociodrama. 
 Se les explica que identificar las emociones implica 
conocer las señales emocionales de la expresión 
facial, los movimientos corporales y el tono de voz. Por 
ello, al presentar el sociodrama es muy importante que 
se reflejen los movimientos corporales y las señales 
faciales de cada emoción o sentimiento, para que 
puedan identificarlas.  
 Antes de la presentación se les brinda unos diez 
minutos de ensayo. 
 Se les indica que deben estar muy atentos a la 
representación, pues al concluir ésta uno de los 
miembros del grupo que ha representado realizará las 
siguientes preguntas:  
 ¿De qué trata el caso representado en el 
sociodrama?  
 ¿Qué emociones se identificaron?  
 ¿Cuál fue la causa de la emoción?  
 ¿Cuál fue la consecuencia? 
 En un  papelogarafo se  coloca las respuestas de cada 
grupo. (cuadro anexo 1) 
Después de las presentaciones del  sociodrama. 
  Explícales que expresar las emociones, hablar de 
cómo nos sentimos nos ayuda a pensar y actuar de la 
manera más adecuada. Si compartimos nuestras 
emociones, sean las que sean, nos sentiremos más 
aliviados y encontraremos ayuda en los demás. Por el 





















pueden desencadenar problemas mayores. 
 Se les felicita  por el sociodrama presentado y se le 
entrega una ficha de autoevaluación. 
 
 
    
 
Cierre 
En grupo clase 
Se les pregunta a los estudiantes: ¿por qué es importante 
que expresemos nuestras emociones? Después de sus 
respuestas, plantea otra pregunta: ¿a qué nos 
comprometemos para poner en práctica lo aprendido? 
Se  anota las respuestas en una cartulina y se coloca en 
















IV.  Ficha  meta cognitiva 
¿Qué he aprendido hoy? ¿Cómo lo he aprendido? 
 


















































    
    
Todas las emociones son válidas. No existen 
emociones buenas o malas. Las emociones son 
energía y la única energía que es negativa es la 
energía estancada. Cada emoción prepara al 
organismo para una clase distinta de 
respuesta; por ejemplo, el miedo provoca un 
aumento del latido cardiaco que hace que 
llegue más sangre a los músculos favoreciendo 





SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 
 
I. DATOS  GENERALES: 
 
1.1. AREA   : TUTORIA 
1.2. TEMA   : “SOY FELIZ CON UN BUEN TRATO” 
1.3. GRADO Y SECCIÓN : 6° PRIMARIA 
1.4. DURACIÓN    : 1 H 
1.5. DOCENTE  : SHERMELLY TOVAR MENDOZA 
  
II.  OBJETIVOS: 
 
 Que los estudiantes reconozcan y/o identifiquen situaciones de buen trato  y de 
maltrato en la escuela, en la familia y en la comunidad. 
 
      III.   DESARROLLO DE LA SESIÓN: SECUENCIA DIDÁCTICA  
 
MOMENTOS ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE/ ACTIVIDADES DE 











El tutor inicia la  sesión con una oración  
Se les pide a los estudiantes que nos digan a manera de 
lluvia de ideas, que significa para ellos el buen trato. 
Escribimos sus ideas en el cartel “BUEN TRATO”, luego  
señalamos  que conversaremos  sobre la importancia del 





















Indicamos los estudiantes que deberán mencionar 
ejemplos de situaciones de maltrato en el colegio, la 
familia y la comunidad. 
Luego, entregamos tarjetas a cada estudiante para que 
anoten los ejemplos de las situaciones de maltrato. 
Dibujamos en un papelógrafo o en la pizarra  un cuadro  



























estudiantes que coloquen sus tarjetas según corresponda 
en el cuadro, organizando las respuestas según el ámbito 
donde se produce la situación de maltrato (escuela, 
familia, comunidad). 
Posteriormente, explicamos que así como han 
manifestado situaciones de maltrato, deberán expresar 
situaciones de buen trato. 
Solicitamos que los estudiantes incorporen en su cuadro, 
acciones que se puedan realizar para  superar o eliminar 
las situaciones de maltrato que se han presentado. 
Recogemos las opiniones y destacamos la importancia de 
tomar conciencia sobre nuestro comportamiento y el 
efecto que puede  tener  en los demás. Resaltamos que el 
maltrato físico y psicológico hacen daño, especialmente a 
niños, niñas y adolescentes, y el buen trato es un derecho 
que tenemos todos  para ser felices  y esto también exige 











    
 
Cierre 
Promovemos que  los estudiantes elaboren  conclusiones  
o las ideas fuerza de la sesión trabajada. 
 
Sintetizamos las ideas expuestas, enfatizando que el buen 
trato consiste en respetar los derechos de los demás, que 
es la forma como nos relacionamos con el otro que nos 
produce una sensación de bienestar, felicidad y nos ayuda 
a desarrollarnos y se mejores personas. 
 
Destacamos que todos tenemos derecho al buen trato, el 
cual se expresa en las acciones como las descritas en el 
papelote trabajado. 
 
Finalmente, comentamos que es importante  practicar 
acciones que se promuevan el buen trato  en el aula y la 
escuela, así como en la  familia y la comunidad. 































IV.  Ficha  meta cognitiva 
¿Qué he aprendido hoy? ¿Cómo lo he aprendido? 
 









     V.  ANEXO 1  




























EJEMPLOS DE BUEN 
TRATO 
ACCIONES PARA 







   
   





   
   







   
   
   
 
COMUNIDAD  








SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  7 
 
I.    DATOS  GENERALES: 
 
1.1.   ÁREA   : TUTORÍA 
1.2. TEMA   :   LA TÉCNICA DEL DRAGÓN 
1.3. GRADO Y SECCIÓN : 6° PRIMARIA 
1.4. DURACIÓN    : 1 H (Esta técnica se puede aplicar durante las 
semanas  de aplicación del programa) 
1.5. DOCENTE  : SHERMELLY TOVAR MENDOZA 
 
II .  OBJETIVOS: 
  Enseñar  a los estudiantes  a controlar sus  conductas disruptivas 
(impulsividad, agresiones, etc). 
 
      III.   DESARROLLO DE LA SESIÓN: SECUENCIA DIDÁCTICA  
 
MOMENTOS ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE/ ACTIVIDADES DE 











 El tutor inicia la  sesión con una oración. 
 Se le presenta a los estudiantes una “Bolsa de regalo” 
y se les pregunta: ¿Qué habrá en esta bolsa de 
regalo? 
 Se anota sus  respuestas en la pizarra 
 Se abre la bolsa de regalo el cual tendrá las imágenes 
de un dragón pequeño, un dragón grande y una 
escuela. 
 Se les pregunta a los estudiantes: 
- ¿Qué saben de los dragones? 
- ¿Qué comen los dragones? 
- ¿Dónde vivían? ¿Cómo vivían?  
- ¿Qué se hace en la escuela? 
 
 Se les presenta la  lectura que leeremos a los 
estudiantes. 
  Se le pregunta los estudiantes qué relación tienen 
estas imágenes presentadas en la lectura. 








































 Se cuenta la Historia del Dragón. Los estudiantes 
atienden  
 Después  de contar la Historia, se le da indicaciones a 
los estudiantes, en la que toda la clase tiene que 
responder al DRAGÓN mirando la actuación de la 
Tutora. 
 Contemplando el cartel de animación con la Figura del 
dragón. Así mismo en clase también estará colgado un 
cartel  con los pasos más relevantes de la técnica del 
Dragón para  que lo emplee  la tutora. 
 Sentada frente a la clase la tutora dirá algo como: 
“ ¡Oh! Siento que estoy enfadada con Carlos porque 
me pegó, pero puedo ser lista e inteligente como el 
dragón”. Pongo mis brazos y mis piernas tal como 
indica LA FIGURA DEL DRAGÓN; SONRIO Y DIGO: 
DRAGÓN. 
 En este momento se hace una pausa y se queda sin 
decir nada y más tarde estando en la misma postura 
dice: “ES TAN AGRADABLE SER BONDADOSO, 
NOBLE, MAGICO Y VALIENTE que se me pasa las 
ganas de pegar a Carlos” 
 Se le pide a la clase  que todos hagan EL DRAGÓN; 
se repite la secuencia de 6 a 1 veces hasta que se 
verifique que todos los estudiantes  la han aprendido. 
La enseñanza de esta parte de la prueba se puede 
plantar como un juego. La tutora explica a los 
estudiantes que va a ponerse de espaldas y tan pronto 
como de voltee la clase repita DRAGÒN  todos los 
niños lo harán. Inmediatamente reforzará la ejecución 
de la misma. 
 Se entrega a los estudiantes una imagen de Dragón 
donde ellos lo recortarán y pondrán sus nombres y lo 
irán colocando en un papelote a lado de cada imagen 
hay una línea o camino que va ir rellenando  en 
medida que cada estudiante vaya reduciendo sus 
agresiones en este sentido. Es bueno echar  mano de 
los líderes de la clase y modelos que mantienen un 
comportamiento normal  y animar con el ejemplo y los 
elogios y los logros de los que mantienen una 















    
 Finalmente, comentamos que es importante  practicar 
acciones que se promuevan el buen trato  en el aula y  











 La tutora invita a los estudiantes a compartir como se 
han sentido durante el trabajo realizado a través  de la 












IV.  Ficha  meta cognitiva 
¿Qué he aprendido hoy? 
 
¿Cómo lo he aprendido? 
 





























“LA  HISTORIA DEL DRAGÓN” 
 
 “Antiguamente había un hermoso y joven DRAGÓN, tenía 3 años y acababa de empezar el 
colegio. Su nombre era DRACO. A él no le gustaba mucho ir al cole, prefería estar en casa con 
su familia DRAGÓN: SU hermano pequeño y con su madre. 
 
  No le gustaba aprender cosas en el colegio, quería correr, jugar,... era demasiado difícil y 
pesado hacer las fichas, o participar en algunas de las actividades. No le gustaba escuchar a la 
maestra, era mucho más divertido hacer ruidos, tirar cosas, lanzar objetos, molestara los 
amigos y compañeros, llorar y llorar, patalear, chillar, estar todo el día haciendo lo que le 
apetecía. A él lo que le gustaba era ir pegando a los demás niños, levantar la mano, lanzar 
objetos, tirarse al suelo, enfadarse, llorar sin parar. Así que el colegio para él era un poco duro. 
Cada día en el camino hacia el colegio se decía a sí mismo que lo haría lo mejor posible para 
portarse bien. Pero a pesar de esto, al final siempre acababa enfadado, o se peleaba o le 
castigaban. 
 
“Siempre metido en líos”  pensaba “como esto siga así voy a odiar el colegio y a todos” 
y el DRAGÓN lo pasaba muy pero que muy mal. Un día de los que peor se sentía,  
encontró al más grande y viejo DRAGÓN que ÉL hubiera podido imaginar. Tenía más de 
trescientos años y era tan grande como una montaña.  
 
El pequeño dragón le hablaba con una vocecita tímida porque estaba algo asustado del enorme 
DRAGÓN. Pero EL VIEJO DRAGÓN era tan amable como grande y estaba muy dispuesto a 
ayudarlo “Oye! ¡aquí!” dijo con su potente voz, “Te contaré un secreto ¿Tú no te das cuenta que 
la solución a todos tus problemas lo tienes en tu boca, en tu sonrisa y en tu corazón? Te voy a 
hacer una foto MÁGICA con mi fuego y la voy a pegar en la pared. Tú la puedes mirar siempre, 
porque como es mágica, aunque esté en el colegio, la tienes también en tu cabeza. Mírala 
siempre que tengas sentimientos de rabia, siempre que tengas ganas de romper cosas, de 




puedes descansar un momento, hasta que no te sientas tan enfadado. Así la próxima vez que 
te enfades, conviértete en el dragón alegre de la foto. Al pequeño DRAGÓN le gustó la idea y 
estaba muy contento de intentar este nuevo secreto en la escuela. Al día siguiente lo puso en 
práctica. De repente un niño que estaba delante de ella accidentalmente le dio un golpe en la 
espalda. Empezó a sentirse enfadado y estuvo a punto de perder sus nervios y devolverle el 
golpe, cuando de pronto recordó LA FOTO DEL DRAGÓNBUENO. ADOPTÓ LA MISMA 
POSTURA QUELA FOTO MÁGICA HASTA que se le pasó el 
enfado. Cuando SE LE PASÓ EL ENFADO, se sorprendió de encontrarse a su MAESTRA 
sonriéndole, contenta y orgullosa de ÉL. Continuó usando su secreto el resto del año. Lo 
utilizaba siempre que algo o alguien le molestaba, y también cuando quería pegar o discutir con 
alguien. Cuando logró actuar de esta forma tan diferente, se sintió muy contento en clase, todo 
























SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  8 
I. DATOS  GENERALES: 
 
1.1. AREA   :  TUTORIA 
1.2. TEMA   :   LOS VALORES – ANTORCHA OLIMPICA 
1.3. GRADO Y SECCIÓN :   6° PRIMARIA 
1.4. DURACIÓN    :  1 H 
1.5. DOCENTE  :   SHERMELLY TOVAR MENDOZA 
  
II.  OBJETIVOS: 
 
 Identificar  la importancia de conocer los valores para una buena convivencia 
en armonía con la sociedad y con sus pares. 
 
      III.   DESARROLLO DE LA SESIÓN: SECUENCIA DIDÁCTICA  
 
MOMENTOS ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE/ ACTIVIDADES DE 











 El tutor inicia la  sesión con una oración.  
 Se le presenta a los estudiantes  una caja de sorpresa. 
 Se le pregunta los estudiantes: ¿Para qué creen que 
he traído la caja?, ¿Qué habrá en la caja? 
 Se anota  en la pizarra  sus ideas 
 Se  abre la caja de sorpresa  y se muestra que es lo 
que contiene( globos y  vasos tecnopor) y se le 
pregunta a los estudiantes: 
 ¿Para qué sirve un globo?, ¿Dónde lo 
encontramos? 
 ¿Para qué sirve un vaso?, ¿Dónde lo 
encontramos? 
 ¿Qué haremos con estos materiales? 
 Se anota las ideas de los estudiantes  
 Luego se indica que se realizará una dinámica titulada 
“La Antorcha Olímpica” y que forman grupos de 6 










































 Se le reparte a cada  grupo la antorcha(un vaso y un 
globo) 
 Se le indica que  se realizará una carrera 
de relevos  sosteniendo y sin que se caiga 
el vaso con el globo que representa una 
vela prendida o una antorcha olímpica.  
 
 Ganará el grupo que trabaje mejor en equipo y que 
logre que no se le apague la antorcha. 
 
 Reflexión: se plantea una experiencia  y luego se lleva 
a la reflexión ¿Qué ha pasado? ¿Qué dificultades 
hemos tenido? ¿Qué significa tener una vela prendida? 
¿Qué puede simbolizar una luz prendida en tu vida? 
¿Qué simboliza la luz prendida en tu equipo? 
 Lluvias de ideas: 
Alegría – perseverancia – respeto- comunicación  -etc. 
 Seguidamente se anota  esos valores en el globo. 
 ¿Qué se puede hacer para mantener la antorcha 
prendida en el equipo? ¿Cómo podemos llevar esa 
llama a otros lugares y dar luz? ¿Qué cosa hace que la 
llama se nos caiga? ¿Qué podemos hacer para que 
esa llama se mantenga unida al grupo? 
 Seguir una línea de valores implica hacer algunos 
malabares y mantener un equilibrio personal con tu 
vida con tus compañeros con tu prójimo. Que cuando 


























    
 
Cierre 
 Promovemos que  los estudiantes elaboren  
conclusiones  o las ideas fuerza de la sesión trabajada. 
 Sintetizamos las ideas expuestas,  
 
Finalmente, comentamos que es importante  practicar los 
valores ya que ello, permitirá una adecuada convivencia 
con su comunidad y con sus pares. 

























SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9  
 
I. DATOS  GENERALES: 
 
1.1. AREA   : TUTORIA 
1.2. TEMA   :  TOLERANCIA 
2.1. GRADO Y SECCIÓN : 6° PRIMARIA 
1.3. DURACIÓN    : 1 H 
1.4. DOCENTE  : SHERMELLY TOVAR MENDOZA 
 
II.  OBJETIVOS: 
 




      III.   DESARROLLO DE LA SESIÓN: SECUENCIA DIDÁCTICA  
 
MOMENTOS ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE/ ACTIVIDADES DE 










 Se le presenta a los estudiantes una caja de sorpresas 
que dentro de ellas tendrá  unas cartas muy especiales 
que por un lado tienen números y por el otro lado 
tienen una serie de instrucciones. 
 Se le pregunta: ¿Qué habré traído es esta caja 
sorpresa? 






























 Se les menciona que se trabajará una dinámica muy 
importante. 
 Se forman grupos de  6 integrantes. 
 Cada equipo  tendrá que elaborar una lista de 10 
cualidades de un “Equipo perfecto” que a su vez 
tendrán que ordenarlo por jerarquía del mayor 
importante al menos importante según el consenso de 
cada grupo. 
 Mencionando que el patrón de interacción serán las 
cartas. El líder de equipo tendrá que guiar a su grupo a 
escribir las cualidades del equipo perfecto. 
 El líder tendrá una carta diferente al de los demás de 
su equipo. Las instrucciones serán las siguientes: 
1. Pregúntale a tu equipo ¿Cómo sería un equipo 
perfecto? 
2. El equipo perfecto será  cuando todos sepamos 
organizarnos 
3. Menciona algunas alternativas del tema. 
4. Yo opino que el Equipo perfecto es ... 
5. Ahora ustedes manifiesten su opinión. 
6. Se colocara lo siguiente: (exponer tu idea) 
 Los demás integrantes de su grupo tendrán cartas con 
las siguientes  instrucciones: 
1. Ríete de todo lo que diga 
2. Dale siempre la razón en todo lo que diga. 
3. Pregúntale  siempre por todo. 
4. Llévale la contaría en todo su comentario 
5. Ignóralo por completo, no le hagas caso. 
6. Interrúmpele todo lo que diga 
 
 Terminado el tiempo la tutora indicará que cada grupo 
exponga el trabajo.( Ningún grupo termino por que no 
se lograron organizar) 
 La tutora explica las cartas que tuvieron cada uno de 
los integrantes y que el líder tenía una carta diferente. 
Por ello no lograron avanzar con la indicación 
establecida. 
 La tutora hace la siguiente observación de la dinámica: 
 
Tomar conciencia de las dificultades que se presentan 
diariamente en el convivir del día con día y saber 
responder ante  cualquier inconveniente y  lo más 
importante es saber tener tolerancia  para no  ofuscarnos 
























 Se le pregunta a los estudiantes que les pareció la 
dinámica y se realizan conclusiones del tema: 
“Tolerancia”  
 Se realiza una reflexión de nuestro comportamiento 
diario. 

















IV.  Ficha  meta cognitiva 
¿Qué he aprendido hoy? ¿Cómo lo he aprendido? 
 



















SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 
 
I  . DATOS  GENERALES: 
1.1. AREA   : TUTORIA 
1.2. TEMA   :  LA COMUNICAIÓN- ABANICO DE LA       
COMUNICACIÓN 
1.3. GRADO Y SECCIÓN: 6ª MPRIMARIA 
1.4. DURACIÓN   : 1 H 
1.5. DOCENTE  : SHERMELLY TOVAR MENDOZA 
 
2.  OBJETIVOS: 
 
 Desarrollar en los estudiantes la capacidad de comunicarse apropiadamente con los 
demás. 
 
      III.   DESARROLLO DE LA SESIÓN: SECUENCIA DIDÁCTICA  
 
MOMENTOS ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE/ ACTIVIDADES DE 











 La docente presenta en una  “BOLSA SORPRES” 
cartulinas y plumones. Se le pregunta: ¿Qué haremos 
con estos materiales? 
 Se elaboran tarjetas con el proceso de la 
comunicación: recepción emisión, desarrollo de la idea, 
aceptación- uso, codificación, transmisión. 
 Cada tarjeta representará los pasos de la 
comunicación. 
 Se coge todas las tarjetas y se distribuye entre todos 
los estudiantes, rompemos el proceso en sus 
diferentes  fases y etapas. 
 Se les dice que  construyan con esas tarjetas algo que 
tenga sentido y se pone a trabajar. 
 Los estudiantes se sorprenden y se preguntan que les 
ha tocado. 
 Esta dinámica nos servirá  para darnos cuenta  si el 
grupo es capaz de organizarse, si se ponen de 
acuerdo, si se cuenta con las opiniones de todos, etc. 























 Una vez organizados se les pide que los peguen con 
limpiatipo en la pizarra mostrando la idea mostrada y 
que lo unan con flechas para  que sea entendible. 
 Se anota sus ideas en la pizarra. 
 Posteriormente, se les explica que es el proceso de la 
comunicación. 
 Se les invita a analizar y  escribir las barreras que 
pueden haber en el proceso de la comunicación. 
  Por ejemplo se les pregunta: ¿Qué barreras podemos 
tener para generar ideas?, ¿Qué barreras podemos 
tener para codificar?, ¿Qué barreras podemos tener 
para recibir mensajes?, etc. 
 Se anotan sus respuestas en la pizarra. 
 La comunicación es un proceso que no es limpio y que 
puede tener barreras en cada una de sus etapas.  
 Después de esta dinámica se  organiza a los 
estudiantes en forma circular en todo el salón  pide a 
los estudiantes que comenten  que elaboren un 
















    
 
Cierre 
 Promovemos que  los estudiantes elaboren  
conclusiones  o  ideas de la sesión trabajada. 
 Sintetizamos las ideas expuestas,  
 Finalmente, comentamos que es importante  practicar 
acciones que promuevan la buena comunicación en el 
aula y con sus pares, así como en la  familia y la 
comunidad. 














IV.  Ficha  meta cognitiva 
¿Qué he aprendido hoy? ¿Cómo lo he aprendido? 
 














SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 
 
I. DATOS  GENERALES: 
1.1 AREA   : TUTORIA 
1.2 TEMA   : APRENDIENDO A RELAJARNOS. 
1.3 GRADO Y SECCIÓN :  6ª PRIMARIA 
1.4 DURACIÓN    : 1 H 
1.5 DOCENTE  : SHERMELLY TOVAR MENDOZA 
  
II . OBJETIVOS: 
  Enseñar a los estudiantes  diversas técnicas para  controlar  sus propias 
conductas agresivas. 
 
      III.   DESARROLLO DE LA SESIÓN: SECUENCIA DIDÁCTICA  
MOMENTOS ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE/ ACTIVIDADES DE 








 El tutor inicia la  sesión con una oración. 
  La tutora presenta una radio  a los estudiantes  y les 
pregunta: ¿Qué haremos con esta radio?, anota sus 
respuestas en la pizarra. 
 La tutora pide a los estudiantes que cierren sus ojos y 



















 La tutora presenta algunas estrategias para  que los 
estudiantes  aprendan a  relajaste ante situaciones de 
tensión. Estas estrategias consisten en conseguir una  
relajación profunda desde la relajación de los músculos 
hasta los pensamientos.  
 Se inicia la estrategia con “ Tenso y suelto” 
 Relajamos los músculos siguiendo el orden 
establecido. 
 Apretamos fuerte las manos. 
 Doblamos los brazos en arco en dirección a los 
hombros para tensarlos. 
 Estiramos las piernas como si quisiéramos tocar 
algo que tienes frente de tí. 
 Apretamos los labios uno contra otro. 
 Cerramos los ojos fuertemente. 

























 Coger aire profundamente, llenar los pulmones y 
retenerlo por algunos segundos. 
 Se inicia la relajación dando las indicaciones líneas 
arriba de manera pausada y contando  hasta diez  de 
forma ascendente o descendente. 
 Otra estrategia es relar puños para seguir  la 
secuencia de las manos, piernas, labios, ojos, 
estómago y pecho. 
 Se le menciona: 
“Relaja tus manos. Fíjate   que bien se siente” 
 Se pueden utilizar  también escenas atractivas en 
imaginación mientras van soltando sus músculos. 
Por ejemplo: “Imagínate que estas en una playa, 
echado en la arena comiendo un rico helado…”     
(está demostrado que imaginar escenas agradables 
aumenta la relajación en los estudiantes) 
  La tutora invita a compartir como se han sentido 
durante el trabajo  realizado a través de una reflexión y 
les invita a demostrar un gesto de amistad entre sus 
compañeros. 
 




La tutora invita a los estudiantes a compartir ¿Cómo se 














IV.  Ficha  meta cognitiva 
¿Qué he aprendido hoy? ¿Cómo lo he aprendido? 
 














SESIÓN DE APRENDIZAJE N°12 
 
I. DATOS  GENERALES: 
 
1.1. AREA   : TUTORIA 
1.2. TEMA   :  RESOLUCIÒN DE CONFLICTOS  
1.3. GRADO Y SECCIÓN : 6° PRIMARIA 
1.4. DURACIÓN    : 1 H 
1.5. DOCENTE  : SHERMELLY TOVAR MENDOZA 
 
II.  OBJETIVOS: 
 
 Desarrollar en los estudiantes  habilidades para resolver conflictos cotidianos 
 Seguir  normas y reglas para trabajar en equipo. 
 Diseñar una estrategia para resolver los conflictos que se presentan en el 
rompecabezas. 
 
      III.   DESARROLLO DE LA SESIÓN: SECUENCIA DIDÁCTICA  
 
MOMENTOS ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE/ ACTIVIDADES DE 











 El tutor inicia la  sesión con una oración. 
 Se forman  grupos de  cinco a seis integrantes. 
 Se les reparte un sobre que dentro de ello tendrá un 
rompecabezas de la imagen de   un conflicto  que 
usualmente se produce en clase. 
 Peleas entre estudiantes 
 Gritos y sobresaltos entre niños  
 Etc. 
 Cada grupo tendrá que armar el rompecabezas en la 
pizarra pegando las partes con limpiatipo. 
 El grupo que lo haga en menos tiempo será el grupo 
ganador. 
 Luego tendrán que mencionar que se observan en  las 






































 Los estudiantes  mencionan  ¿En qué ocasiones se 
han encontrado en conflicto con sus compañeros y 
amigos?. 
 Se anotan las respuestas en la pizarra. 
 La docente explica a los estudiantes el concepto de 
conflictos   y por qué suceden estos. Se anotan los 
conceptos en la pizarra y se le pide a los estudiantes 
que copien en su cuaderno. Mostrando algunas 
alternativas de solución 
 Posteriormente se realiza la dinámica  “La tela de 
araña”. 
 Esta dinámica consiste  en que todos los estudiantes  
se ordenan en forma circular y  
con un ovillo de lana uno de ellos  
sujeta la punta de la lana, luego 
tienen que pasarle a sus demás 
compañeros  sin soltar el ovillo. 
 A los estudiantes que les cae la lana deben decir que 
les incomoda en  el aula, de las actitudes de sus 
compañeros, etc. 
 Posteriormente  también se  desenreda la  tela de 
araña  y cada estudiante tendrá que responder a la 
pregunta: ¿Cómo podemos solucionar  aquello que 
nos  fastidia para no seguir creando conflictos en el 
aula. 
 Se anotan las respuestas en la  pizarra  y luego toman 
apuntes en sus cuadernos. 
 Se comprometen a  tener en cuenta los comentarios 
de sus compañeros  y tratar de solucionar los 
conflictos del aula que se pueda presentar de manera 
apropiada y sin emplear la agresividad.  
 
 














    
 
Cierre 
 Promovemos que  los estudiantes elaboren  
conclusiones  o las ideas fuerza de la sesión trabajada.  
 Finalmente, comentamos que es importante  practicar 
acciones que se promuevan el buen trato  en la 
escuela, así como en la  familia y la comunidad, 
tratando siempre se resolver conflictos. 





















IV.  Ficha  meta cognitiva 
¿Qué he aprendido hoy? ¿Cómo lo he aprendido? 
 
































SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 
 
I . DATOS  GENERALES: 
 
1.1. AREA   : TUTORIA 
1.2. TEMA   :   INTEGRACION – TRABAJO EN EQUIPO  CIEMPIES 
1.3. GRADO Y SECCIÓN : 6° PRIMARIA 
1.4. DURACIÓN    : 1 H 
1.5. DOCENTE  : SHERMELLY TOVAR  MENDOZA 
 
II .  OBJETIVOS: 
  Crear un clima de apertura y compañerismo de un grupo de estudiantes. 
 Concientizar que la confianza permite que un  adecuado  trabajo en grupo.  
 
      III.   DESARROLLO DE LA SESIÓN: SECUENCIA DIDÁCTICA  
 
MOMENTOS ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE/ ACTIVIDADES DE 











 El tutor inicia la  sesión con una oración. 
 Se forman grupos de 5 estudiantes. 
 La docente  entrega  unos sobres de regalo en el cual 
se encuentra la palabra “INTEGRACIÒN” letra por letra  
y cada grupo tendrá que ordenar la palabra  quien 
termine primero será el grupo ganador. 
 Luego tendrán que responder que significa 
“INTEGRACIÒN”  para ellos. 
 Se anotan las respuestas en la pizarra. 
 
 
























 Con los mismos grupos anteriores se trabaja la  
dinámica el cien pies. 
 Se les indica que todos los participantes del grupo se 
vendarán los ojos y formarán el cuerpo de un cien pies. 
 Se alinean en filas indias, tomando por los hombros  al 
compañero que está delante de cada estudiante. 
 El estudiante que está delante deberá guiar a todos los 
participantes por diversos caminos. 
 Luego de la dinámica  se le pregunta a los estudiantes 
¿Qué sentiste de caminar  a ciegas guiado por otro? 
 Se anotan las  respuestas en la pizarra. 
 Se dialoga con los estudiantes  sobre el “TRABAJO EN 
EQUIPO”. Sobre  confiar en otros para poder trabajar 
adecuadamente. 
 Un trabajo en equipo siempre beneficia a todo el 
equipo y para ello hay que tener en cuenta que la 
confianza, el diálogo y el respeto es lo  principal para 
realizar un trabajo en equipo siempre integrando  a 
















    
 
Cierre 
 Promovemos que  los estudiantes elaboren  
conclusiones  o las ideas fuerza de la sesión trabajada. 











IV.  Ficha  meta cognitiva 
¿Qué he aprendido hoy? ¿Cómo lo he aprendido? 
 













SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 
 
I . DATOS  GENERALES: 
1.1. AREA   : TUTORIA 
1.2. TEMA   :   PROMOVIENDO UNA CAMPAÑA SIN 
CONDUCTAS VIOLENTAS 
1.3. GRADO Y SECCIÓN : 6° PRIMARIA 
1.4. DURACIÓN    : 1 H 
1.5. DOCENTE  : SHERMELLY TOVAR  MENDOZA 
  
II .  OBJETIVOS: 
 
 Concientizar  a la comunidad educativa  sobre la importancia de educar sin 
violencia.  
 Concientizar  a los estudiantes que las conductas agresivas dañan a al 
prójimo y no permite una convivencia adecuada.  
 
      III.   DESARROLLO DE LA SESIÓN: SECUENCIA DIDÁCTICA  
 
MOMENTOS ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE/ ACTIVIDADES DE 








 La tutora inicia  la  sesión con una oración. 
 Los estudiantes en grupos de  3 elaboran pancartas y 
afiches contra las conductas agresivas entre 




















 Terminando las pancartas, el aula se desplazará por 
todas las aulas de  la institución educativa. 
 Se elige un delegado y representante  quien  con un 
megáfono explicará  brevemente la finalidad de sus 
campaña concientizando a las demás aulas a tener una 




















Se aplica la dicha de metacognición. 
Responden las siguientes preguntas  
 ¿Por qué es importante el respeto a las personas? 
 ¿Con qué finalidad realizamos esta campaña? 
 ¿Cómo actuarás ante cualquier conflicto con tus 
compañeros? ¿Por qué? 
Cada grupo expondrá sus  respuestas y  firmarán un 
















IV.  Ficha  meta cognitiva 
¿Qué he aprendido hoy? ¿Cómo lo he aprendido? 
 































































































































APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL EN LAS CONDUCTAS 
AGRESIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE 6º GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E.P 
SCHOOL INGENIERIA DEL DISTRIO DE CARABAYLLO, 2016. 
Tovar Mendoza Shermelly Herlith 
Universidad Cesar Vallejo 
Resumen 
 
La presente investigación titulada: “Aplicación del programa de acción tutorial en 
las  conductas agresivas en los estudiantes de 6º grado de primaria de la  I.E.P 
School Ingeniería  del distrito de Carabayllo, 2016; tuvo por objetivo evaluar las 
conductas agresivas que presentan los estudiantes de 6ª  grado de primaria”. 
El diseño que se empleó en esta investigación es cuasi experimental con 
pre test y postest con grupo control y grupo experimental de tipo aplicada, el 
método aplicado fue  su población estuvo conformada por  30 estudiantes de 6ª 
(sexto grado) de primaria. El instrumento que se utilizó fue el Cuestionario de 
Agresión  de Buss y Perry  cuya finalidad es disminuir las conductas agresivas  
tales como las agresiones verbales, físicas, reacciones de ira y hostilidad que 
presentan los estudiantes en la convivencia diaria en las aulas. 
Según los datos estadístico que se recogió en un periodo específico, del 
pre y post test, los resultados  del grupo experimental en el pre test manifiestan  
alta  agresividad en un 70%; mientras que en el post test  indica un 76% de baja 
agresividad, existiendo diferencias significativas después de aplicarse el 
programa. Esto evidencia que el Programa  de acción tutorial en las conductas 
agresivas” ha sido positiva, ya que  los niños han disminuido  sus agresiones 
verbales como el insultarse, ponerse apodos, gritarse, etc; también se evidencia 
que las agresiones  físicas como golpearse, patearse, responder con agresión, etc 
han disminuido progresivamente; la ira de igual modo ha disminuido  así como 
también reacciones de hostilidad en los estudiantes. 





APPLICATION OF THE PROGRAM OF ACTION TUTORIAL IN THE 
AGGRESSIVE CONDUCTS OF THE STUDENTS GIVES 6 º DEGREE OF 
PRIMARY OF THE I.E.P SCHOOL ENGINEERING OF CARABAYLLO's 
DISTRIO, 2016. 
Tovar Mendoza Shermelly Herlith 
Universidad Cesar Vallejo 
Abstract 
The present research entitled: "Application of the tutorial action program in the 
aggressive behaviors in the 6th grade students of the I.E.P School Engineering of 
the district of Carabayllo, 2016; Had as objective to evaluate the aggressive 
behaviors that present the students of 6ª grade of primary ". 
 
The design that was used in this research is quasi experimental with pretest and 
posttest with control group and experimental group of applied type, the applied 
method was its population was conformed by 30 students of 6th (sixth grade) of 
primary. The instrument used was the Aggression Questionnaire by Buss and 
Perry whose purpose is to reduce aggressive behaviors such as verbal, physical 
aggressions, reactions of anger and hostility that students present in daily living in 
the classroom. 
 
According to the statistical data collected in a specific period, the pre and post test, 
the results of the experimental group in the pretest show high aggressiveness in 
70%; While in the post test it indicates a 76% of low aggressiveness, and there are 
significant differences after the application of the program. This evidences that the 
program of tutorial action in aggressive behaviors "has been positive, since the 
children have diminished their verbal aggressions as the insult, to put nicknames, 
to shout, etc; It is also evidenced that physical aggressions such as beating, 
kicking, responding with aggression, etc. have progressively diminished; Anger 
has likewise diminished as well as reactions of hostility on students. 
 
Key words: Mentoring, aggressive behavior, anger, hostility, physical aggression 





La agresividad en los niños y niñas ha  aumentado en las aulas, lo cual no puede 
considerarse como parte del desarrollo normal de la persona, por lo que deben 
identificarse previamente las conductas inadecuadas en los estudiantes, para 
tomar acciones oportunas que permitan prevenir situaciones amenazantes contra 
la integridad de la comunidad educativa y el entorno familiar de los escolares. 
 
Estas conductas agresivas son muchas veces aprendidas desde el hogar, 
la comunidad, los medios de comunicación, etc.   Mostrándolas en la convivencia 
diaria con sus compañeros creando un clima inapropiado en el aula. Asimismo 
estas conductas agresivas pueden reflejar insatisfacción, molestia, o muchos 
otros sentimientos, que en su mayoría han sido mal canalizados, constituyéndose 
en reacciones desproporcionadas con respecto al problema original o ante lo que 
no les agrada,. 
 
El docente debe promover un mayor nivel de desarrollo sociocultural y 
estar preparado para pasar de ser el docente tradicional a facilitador de 
experiencias de aprendizaje, administrador de procesos, investigador, mediador, 
que pueda minimizar las conductas agresivas que se presenten, ya que estas 
conductas se van anidando cuando los niños crecen y se van formando como 
parte de su conducta habitual, lo que puede traer como consecuencia que al 
llegar a la adolescencia y posteriormente al ser adultos, se presenten serios 
problemas en las relaciones personales, dificultades en la adaptación y conflictos 
que probablemente se irán agudizando, pudiendo convertirse en conductas 
antisociales. 
 
Por tal motivo, el docente deberá generar un conjunto de estrategias para 
crear un clima  favorable entre los alumnos que lleven a minimizar las conductas  
violentas  del  estudiante en el aula de clases, lo cual permitirá mejorar el 
desarrollo personal y social de los educandos, el cual  es un elemento clave para 






En cuanto a las investigaciones realizadas a nivel internacional, Bravo 
(2006)  realizó un estudio en la Universidad Nacional Abierta, Venezuela, para 
obtener el grado de Magister en Ciencias de la Educación con Mención en 
Orientación de la Conducta, sobre los “Efectos de un programa de modificación 
conducto al para el manejo de conductas agresivas en niños de Educación 
primaria”, investigación descriptiva, considerando un diseño transversal 
descriptivo, se realizó con el objetivo de establecer el resultado de un programa 
de modificación conductual para el manejo de conductas agresivas en niños de 
Educación primaria, en el "Centro del Niño y la Familia", comunidad la Cañada, 
Municipio Miranda del Estado Falcón, la muestra utilizada fue de seis (6) niños y 
se utilizó como técnica la encuesta y la observación y como instrumento el 
inventario de Buss y Perry. Según los resultados el autor concluyó con lo 
siguiente: Primero: La muestra de las conductas de agresión física más repetidas 
se encuentra en los niños de Educación Inicial del Centro del Niño y la familia  de 
la comunidad de la Cañada, menciona  que estas conductas están representadas 
a golpear, patear, arañar, pellizcarse, destruir objetos ajenos, empujar, agresión 
con objetos, pellizcarse, tirarse al suelo. Asimismo se mencionó Se logra disminuir 
las frecuencias de las conductas agresivas y verbales presentes en estos niños  
de educación Inicial que manifiestan conductas agresivas, con la aplicación del 
Programa de modificación conductual basado en la técnica  de economía  de 
fichas, donde se utilizó el juguete como reforzador. Demostrando que este tipo de 
programas es aplicable en estos estudiantes. 
En el contexto nacional Flores (2012), realizó una tesis titulada: “Influencia 
significativa del Programa de Tutoría y Orientación Educativa- Toe en la eficacia 
del docente tutor del nivel  primaria de las instituciones educativas de la unidad de 
gestión educativa local UGEL 04 Comas” para optar el grado académico de 
magister en educación con mención en Evaluación y Acreditación de la Calidad 
de la Educación, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La finalidad 
fue analizar y establecer el nivel de influencia significativa que tiene la aplicación 
del  Programa de Tutoría y Orientación (TOE) en la eficacia del docente tutor del 
nivel secundaria de las Instituciones Educativas de la Jurisdicción de la UGEL 04, 




entrevista, con una muestra de 20 docentes. En este estudio se arribó a las 
siguientes conclusiones: Primera: El  Programa de Tutoría y Orientación 
Educativa- Toe, influencia significativamente  en la eficacia del docente tutor del 
nivel primaria de las instituciones educativas  de la UGEL 04 -Comas. Segunda: 
La eficacia del programa de tutoría se ha determinado  analizando los resultados 
descriptivos en referencia a, que el 60% de los docentes encuestados considera 
que es regular el programa en la eficacia a nivel institucional y el 15% considera 
que es buena. A nivel del trabajo realizado en el aula los maestros encuestados 
consideran que el 55% considera que es regular el programa en la eficacia a nivel 
de aula y el 20% considera que es buena la eficacia a nivel de aula. Tercera: 
Referente a la planificación el 50% de docentes piensa que es mala la 
planificación; el 40% considera que es Regular y solo el 10% considera que es 
buena la planificación estos son los resultados  descriptivos conseguidos referido 
a la percepción que presentan los docentes  sobre el Programa de Tutoría.  
 
Teorías sobre la agresividad  
Se entiende por conducta según Buss (1961) como “una respuesta  consistente 
en proporcionar un estímulo  nocivo a otro organismo” (p.35). Asimismo, Bandura 
(1973) asevera que “es una conducta perjudicial y destructiva que asocialmente 
es definida como agresiva” (p.64). 
En este sentido se puede definir que la conducta son las reacciones del ser 
humano; es la forma de ser, de pensar, de sentir y de actuar de la persona, estas 
manifestaciones son propias de cada uno y están afectas por diferentes factores 
ya sean internos o externos. 
Según Sandoval (2007)  puntualiza que la conducta humana: 
Tiene su base tanto en las características biológicas del individuo 
como en aquellas que han influido en él. La historia de la conducta 
del individuo, como factor que la determina, indica que cada persona 
tiene una manera de ser que le es muy peculiar y por ende le 




Por lo tanto, se puede apreciar que la conducta está fundada en los 
elementos externos e internos ya que ambos influyen en el ser 
humano, la conducta es lo que diferencia a cada uno de los demás 
ya que cada persona tiene una conducta diferente a la otra. 
Calderón (2004) lo define “como la actividad física de un organismo vivo, 
observable en principio por otro individuo. Porciones de reacciones orgánicas 
susceptibles de observación” (p.15). 
Según Sandoval (2007) menciona que: 
La conducta de las personas resultará, como producto de la 
actuación conjunta de los cinco factores mencionados. Al referirse a 
los factores socioculturales se observa, que a pesar de que cada 
persona es en cierto sentido única, existen en ella características 
propias a un determinado grupo sociocultural (p.27). 
De acuerdo con este autor la forma que las personas se comportan es debido a 
que éstos pretenden moldearse al sistema sociocultural que los rodea, este medio 
sociocultural afectado por la moda y la alienación aborda sobre todo a niños y 
adolescentes. 
A la vez que existen factores socioculturales también existen factores 
biológicos, ya que la conducta está condicionada a éstos. Otra forma en que se 
puede ver la incidencia de los factores biológicos en la conducta, se encontrará en 
las necesidades corporales básicas. 
Según el Diccionario Enciclopédico Santillana (2010) la conducta “es la 
actividad global de un organismo que hace posible la adaptación a su medio 
específico y le proporciona control e independencia frente ha dicho medio” (p.76). 
Por lo tanto, se considera a la conducta como la acción general de un 
cuerpo que se adapta a su medio proporcionándole el control e independencia 
frente a este. Es la manera de proceder frente a determinados estímulos externos. 
Siendo una actividad del organismo para poder adaptarse a un grupo y/o medio 





Según Solberg y Olweus (2003) La agresividad física “es aquella que se muestra 
a través de golpes, empujones y otras formas de maltrato físico utilizando su 
propio cuerpo o un objeto externo para infligir una lesión o daño” (p.78). Asimismo 
para Björkqvist (1994) La agresión física “se produce a partir de un impacto 
directo de un cuerpo o un instrumento contra un individuo” (p.84). 
Agresión u Hostilidad Verbal 
Para Buss (citado por Carhuamaca y Flores, 2007) el grado de hostilidad 
verbal se puede medir mediante los siguientes indicadores: a) Expresa su opinión 
interna; b) Quiere imponer sus ideas; c) No soporta la idea que otros piensan 
diferente que él; d) Se hace respetar; e) Controla su expresión verbal cuando está 
molesto; f) Es impulsivo; g) Tiene un carácter explosivo; h) No piensa antes de 
hablar; i) Es pasivo; j) Intimida a las personas; k) Cree que levantar la voz le da 
autoridad; i) Hipocresía; j) Cómo se comporta respecto a las opiniones de los 
demás; k) Arrogancia; l) Se limita en sus opiniones. 
Ira 
Para Buss (citado por Carhuamaca y Flores, 2007) el grado de irritabilidad 
se puede medir mediante los siguientes indicadores: a) Grado de tolerancia 
respecto a una situación; b) Respeta la posición de los demás; c) Cómo siente 
que la gente lo percibe; d) Controla sus impulsos; e) Se siente inseguro respecto 
a las relaciones con los demás; f) Se sociabiliza fácilmente, g) Manifiesta su 
enojo; h) Se sulfura rápidamente; i) Cómo expresa su incomodidad; j) Se toma las 
cosas con calma; k) Disconformidad con su rutina; l) Es paciente para conseguir 
sus objetivos; m) Respeta la opinión de los demás; n) Qué se necesita para 
provocar su reacción; ñ) Se siente aludido ante cualquier problema ajeno; o) 





Evalúa las conductas hostiles indirectas, como los chismorreos o bromas y la 
descarga de afecto negativo hacia los demás, sin centrarse en nadie en particular. 
Para Buss (citado por Carhuamaca y Flores, 2007) el grado de hostilidad 
indirecta se puede medir mediante los siguientes indicadores: a) Busca venganza; 
b) Qué escala alcanza su enojo; c) Tiene límite su enojo; d) Hasta dónde llega su 
paciencia; e) Su cólera afecta las actividades que realiza; f) Es perseverante con 
sus objetivos; g) Cuándo fue la última vez que se enojo; h) No controla sus 
impulsos; i) Busca desquitar su cólera; j) Cuándo afecta su estado de ánimo en 
las actividades que realiza; k) Guarda rencor y busca como manifestarlo; l) Es 
vengativo con las personas que le hacen daño; m) Toma rencillas con las 
personas que no le agradan; n) En qué forma demuestra su enojo; ñ) Cómo 
responde a las ofensas. 
En este sentido este tipo de agresividad se presenta cuando realizamos 
bromas ofensivas, al ser sarcástico, poniendo apodos, realizar humillaciones y 
comentarios mal intencionados. 
Realidad problemática 
La conducta que los estudiantes muestran en su aula, es una situación  realmente 
alarmante en la mayoría de instituciones educativas escolares. En la última 
década de este siglo, se han realizado nuevos estudios referentes a este tema, 
por ejemplo en Europa, específicamente en España, Morales (2007) realiza un 
estudio en la cual manifiesta que la impulsividad es un factor que facilita que la 
persona reaccione de forma agresiva a diferentes situaciones, encontró  también 
que el 43% de estudiantes que presentan conductas agresivas generan una 
escala alta en la evaluación de impulsividad. 
En Latinoamérica la UNICEF (2010) realizó un estudio en estudiantes de 
escuelas públicas cuyos resultados mostraron que el 22%  desertó de  la escuela 
para empezar a laborar, mientras el 43% señalo que no asiste a la escuela por 




quehaceres, y el 14% dijo, que se cambió y/o cambio de escuela porque habían 
conductas de agresión sus compañeros.  
En el Perú existen estudios de gran importancia como es el caso del 
estudio realizado por Loza (2010) quien manifiesta que el 67% de las maestras 
señala que el comportamiento de sus niños no son un caso de agresividad, sino lo 
toman como algo innato  del niño, mientras que el 33% de las maestros afirman 
que sí son comportamientos  agresivos las que presentan los estudiante. Como 
se puede ver muchas veces las conductas agresivas de los niños son tomados de 
manera natural por los docentes dentro y fuera de las aulas. 
En el contexto en donde se desarrolla esta investigación es el distrito de 
Carabayllo, considerada una localidad populosa ubicada en la parte norte de la 
ciudad de Lima, en este distrito se puede apreciar familias disfuncionales y con 
bajos recursos económicos, que por ello se ven en la necesidad de trabajar tanto 
el padre como la madre. Algunos son comerciantes o ejercen otros oficios hasta 
altas horas de la noche; por ende, encargan a sus hijos a algún familiar o muchas 
veces los dejan solos teniendo éstos la facilidad de jugar en las calles sin la 
supervisión de un adulto en donde optan conductas inadecuadas, llevando estos 
comportamientos a las escuelas y manifestando agresividad con sus compañeros.  
En este distrito se encuentra la Institución Educativa en estudio 
denominada Institución Educativa “School Ingeniería”, dicha institución no escapa 
a esta realidad en donde la influencia externa produce efectos en las conductas 
que manifiestan los estudiantes en la escuela, es así como se puede apreciar que 
en las horas recreativas los alumnos juegan violentamente. 
Asimismo, en las aulas de 6° grado de la Institución Educativa Particular   
“School Ingeniería”, se puede apreciar que dentro y fuera de las aulas de estas 
los estudiantes presentan conductas agresivas que se manifiesta en agresiones 
verbales, físicas, resentimiento, irritabilidad, entre otros, lo que provocan muchas 
veces desorden en el aula e interrupción de la clase, trayendo  como 
consecuencia la deserción del estudiante, ya que muchos de los padres de familia 




 En este contexto se desarrolla la presente investigación que tiene por 
objetivo Determinar el efecto de la aplicación del programa de acción tutorial en 
las conductas agresivas de los estudiantes del 6º grado de primaria en la I.E.P 
School Ingeniería del distrito de Carabayllo en el año 2016. A su vez esta 
investigación servirá como aporte para muchas instituciones donde los 
estudiantes que presentan conductas agresivas. 
Objetivos  
Objetivo general: 
Evaluar el efecto de la aplicación del programa de acción tutorial en las conductas 
agresivas de los estudiantes del 6º grado de primaria en la I.E.P School Ingeniería 
del distrito de Carabayllo en el año 2016. 
 Objetivos específicos 
Probar el efecto de la aplicación del programa de acción tutorial en las conductas 
agresivas en el nivel de agresión física de los estudiantes del 6º grado de primaria 
en la I.E.P School Ingeniería del distrito de Carabayllo en el año 2016. 
Contrastar el efecto de la aplicación del programa de acción tutorial en las 
conductas agresivas en el nivel de agresión verbal   de los estudiantes del 6º 
grado de primaria en la I.E.P School Ingeniería del distrito de Carabayllo en el año 
2016. 
Evaluar el efecto de la aplicación del programa de acción tutorial en las conductas 
agresivas en el nivel de ira de los estudiantes del 6º grado de primaria en la I.E.P 
School Ingeniería del distrito de Carabayllo en el año 2016. 
Probar el efecto de la aplicación del programa de acción tutorial en las conductas 
agresivas en el nivel de hostilidad de los estudiantes del 6º grado de primaria en 
la I.E.P School Ingeniería del distrito de Carabayllo en el año 2016. 
Metodología. De acuerdo con Palencia (2013), el método hipotético deductivo 
“parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis que se pueden analizar de 
forma deductiva o inductiva y, posteriormente, se busca refutar o falsear éstas 





Por tanto, la presente investigación aplicó el método hipotético deductivo, debido 
a que se formularon hipótesis, las cuales fueron puestas a prueba por medio de 
una contrastación de resultados, obtenidos a partir del trabajo de campo realizado 
por medio de programa de acción tutorial diseñado. 
 
Tipo de estudio.  
El tipo de investigación  del presente estudio es aplicada, ya que ha descrito un 
conjunto de teorías, las cuales fueron aplicadas para la ejecución del experimento 
realizado, cumpliendo la descripción de Tamayo (2003), quien indica lo siguiente: 
 
A la investigación aplicada se le denomina también activa o 
dinámica, ya que depende de sus descubrimientos y aportes 
teóricos. Busca confrontar la teoría con la realidad. 
 
Es el estudio y aplicación de la investigación a problemas 
concretos, en circunstancias y características concretas. Esta forma 
de investigación se dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo 
de teorías (p. 43). 
 
Por tanto, el presente estudio fue de tipo aplicada, debido a que se realizó una 
aplicación de teorías en la forma de un programa de acción tutorial, con el fin de 
evaluar la disminución de las conductas agresivas de los estudiantes de 6º grado 
de primaria de la I.E.P School Ingeniería del Distrito de Carabayllo. 
 
Diseño.  
La investigación es de Diseño cuasi experimental al respecto Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) indican: 
 
Los diseños cuasiexperimentales manipulan deliberadamente, al 
menos, una variable independiente para observar su efecto sobre 




experimentos “puros” en el grado de seguridad que pueda tenerse 
sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños 
cuasiexperimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos 
ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados 
antes del experimento: son grupos intactos (la razón por la que 
surgen y la manera como se integraron es independiente o aparte 
del experimento) (p.151). 
Población y Muestra. La población estuvo conformada los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la I.E.P. School Ingeniería del Distrito de Carabayllo con 30 
estudiantes en el grupo control y 30 estudiantes en el grupo experimental 
El tipo de muestreo fue no probabilístico intencional, debido a que se trabajó con 
los estudiantes seleccionados por criterio de la investigadora. 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Se aplicó la técnica de la 
encuesta para y el instrumento aplicado fue el Cuestionario  de Agresividad de  
Buss- Perry ;  el instrumento tiene la respectiva validez y confiabilidad. 
 
Método de análisis de datos.  
Los datos recolectados fueron almacenados en una base de datos de Excel, en la 
que se generaron las gráficas descriptivas para la variable dependiente y sus 
respectivas dimensiones. Luego, los datos fueron migrados a una base de datos 
en SPSS, versión 24, en la que se realizaron las pruebas de Wilcoxon y U-Mann 
Whitney, con las que se comprobaron las hipótesis formuladas, a la vez que se 















Grupo control Grupo experimental 
n % n % 
Bajo 1 3,33% 0 0,00% 
Medio 18 60,00% 9 30,00% 
Alto 11 36,67% 21 70,00% 
     
Nivel 
Postest 
Grupo control Grupo experimental 
n % n % 
Bajo 4 13,33% 23 76,67% 
Medio 16 53,33% 6 20,00% 
Alto 10 33,33% 1 3,33% 
Resultados obtenidos en SPSS 
En el pretest 
En el grupo control, el 3,33% de los estudiantes puntuaron un nivel bajo de 
agresión física, mientras que el 60,00% puntuaron un nivel medio. Por otro lado, 
el 36,67% puntuaron un nivel alto. 
 
En el grupo experimental, el 30,00% de los estudiantes puntuaron un nivel medio 
de agresión física, mientras que el 70,00% puntuaron un nivel alto. 
 
En el postest 
En el grupo control, el 13,33% de los estudiantes puntuaron un nivel bajo de 
agresión física, mientras que el 53,33% puntuaron un nivel medio. Por otro lado, 
el 33,33% puntuaron un nivel alto. 
 
En el grupo experimental, el 76,67% de los estudiantes puntuaron un nivel bajo de 
agresión física, mientras que el 20,00% puntuaron un nivel medio. Por otro lado, 
el 3,33% puntuaron un nivel alto. 
 
Prueba de Hipótesis general 
Hipótesis de Investigación: La aplicación del programa de acción tutorial 
disminuye significativamente las conductas agresivas de los estudiantes del 6º 







H0 : La aplicación del programa de acción tutorial no disminuye 
significativamente las conductas agresivas de los estudiantes del 6º grado de 
primaria en la I.E.P School Ingeniería del Distrito de Carabayllo, en el año 2016. 
 
Discusión de resultados 
De acuerdo con el Objetivo General que consistió en Evaluar el efecto de la 
aplicación del programa de acción tutorial en las conductas agresivas de los 
estudiantes del 6º grado de primaria los resultados del grupo experimental 
manifiestan  baja agresividad en un 70% y 3,33 % alta agresividad. Los 
estudiantes del grupo control 13.33% manifiestan una baja agresividad y un 70% 
y 16.67% entre media y alta agresividad, existiendo diferencias significativas 
después de aplicarse el Programa de acción tutorial. Estos resultados concuerdan  
con Bravo en el 2006,  quien llega a la conclusión que la aplicación de un 
programa de modificación  conductual  con estudiantes que presentan conductas  
agresivas logran disminuir las frecuencias de agresividad  tanto verbales como 
físicas presentes en los niños ya que por medio de juegos interiorizan como 
mostrarse en el juego con sus pares. 
 
Conclusiones 
Primera: La aplicación del programa de acción tutorial disminuye 
significativamente las conductas agresivas de los estudiantes del 6º grado de 
primaria, el grupo experimental logró disminuir sus conductas agresivas de un 
nivel alto a un nivel bajo. Los niños de este grupo ahora muestran menos actos de 
agresión física y verbal, expresan menores actos de ira y son menos hostiles. 
Además, este resultado final fue significativamente inferior al grupo tradicional, el 
cual solo llegó a disminuir hasta un nivel medio. 
 
Segunda: La aplicación del programa de acción tutorial disminuye 
significativamente la agresividad física de los estudiantes del 6º grado de primaria. 
De hecho, el grupo experimental logró disminuir sus conductas agresivas de un 




insinuación de agresión, no tienden a responder las agresiones con más agresión, 
son menos impulsivos, son más tolerantes y no recurren a la violencia para 
defenderse. Además, este resultado final fue significativamente inferior al grupo 
tradicional, el cual solo llegó a disminuir hasta un nivel medio. 
 
Tercera: La implementación del programa de acción tutorial disminuye 
significativamente la agresión verbal de los estudiantes del 6º grado de primaria. 
De hecho, el grupo experimental logró disminuir sus conductas agresivas de un 
nivel alto a un nivel bajo. Los niños de este grupo ahora muestran carácter menos 
explosivos, piensan antes de hablas, no intimidan a otras personas, no levantan la 
voz para imponer autoridad y evitan mostrar conductas arrogantes. Además, este 
resultado final fue significativamente inferior al grupo tradicional, el cual solo llegó 
a disminuir hasta un nivel medio. 
 
Cuarta: La implementación del programa de acción tutorial disminuye 
significativamente el nivel ira de los estudiantes del 6º grado de primaria. De 
hecho, el grupo experimental logró disminuir sus conductas agresivas de un nivel 
alto a un nivel bajo. Los niños de este grupo ahora evitan responder con agresión 
ante insinuaciones de otras personas, son más tolerantes, no expresan odio hacia 
otras personas y evitan enfadarse cuando algo les desagrada. Además, este 
resultado final fue significativamente inferior al grupo tradicional, el cual solo llegó 
a disminuir hasta un nivel medio. 
 
Quinta: La implementación del programa de acción tutorial disminuye 
significativamente la hostilidad de los estudiantes del 6º grado de primaria. De 
hecho, el grupo experimental logró disminuir sus conductas agresivas de un nivel 
alto a un nivel bajo. Los niños de este grupo ahora expresan estar más conformes 
con lo que tienen y/o poseen, se sienten satisfechos con lo que consiguen, 
muestran menores conductas de resentimiento y son más capaces de superar sus 
fracasos. Además, este resultado final fue significativamente inferior al grupo 
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